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Resumo
4GƀGVKT UQDTG CU VGPFÄPEKCUFG
FGUGPXQNXKOGPVQFCCITKEWNVWTCHC
OKNKCTÃQQDLGVKXQFQRTGUGPVGCTVKIQ
Entendendo a complexidade da pro
DNGO¶VKECCITÈEQNCEWLCKORQTV¸PEKC
VTCPUEGPFGOWKVQQPÈXGNTGIKQPCNC
CP¶NKUGCSWKCRTGUGPVCFCDWUECWOC
CTVKEWNCÁºQGPVTGQUPÈXGKUINQDCN G
TGIKQPCN#ÄPHCUGRTKPEKRCNGUV¶XQN
VCFC´TGIKºQFQ8CNGFQ4KQ2CTFQ
NQECNK\CFCPQ EGPVTQFQ'UVCFQFQ
4KQ)TCPFGFQ5WN$TCUKNSWGVGO
UWCDCUGGEQPÏOKECPCRTQFWÁºQGPQ
DGPGſEKCOGPVQFQVCDCEQRTQEGUUQ
PQSWCN C CITKEWNVWTC HCOKNKCT VGO
RCRGNFGFGUVCSWG
Palavras-chaveCITKEWNVWTCHCOKNKCT
CP¶NKUGTGIKQPCNVCDCEQ
Trends of development of family 
farming: regional analysis
Abstract
6JGRWTRQUGQHVJKUCTVKENGKUVQTG
ƀGEVQPVJGVTGPFUQHFGXGNQROGPVQH
HCOKN[ HCTOKPI7PFGTUVCPFKPI VJG
EQORNGZKVKGUKPXQNXGFKPCITKEWNVWTG
YJQUGKORQTVCPEGHCTVTCPUEGPFUVJG
TGIKQPCNNGXGNVJGCPCN[UKURTGUGPVGF
JGTG UGGMU CPCTVKEWNCVKQPDGVYGGP
VJGINQDCN CPF TGIKQPCN NGXGNU6JG
OCKPGORJCUKUKUHQEWUGFQPVJGTG
IKQPQH8CNGFQ4KQ2CTFQNQECVGFKP
VJGEGPVGTQHVJG5VCVGQH4KQ)TCPFG
FQ5WN$TC\KNYJKEJJCUKVUGEQPQOKE
DCUGKPVJGITQYKPICPFRTQEGUUKPI
QHVQDCEEQCRTQEGUUKPYJKEJHCOKN[
HCTOKPIJCUCPKORQTVCPVTQNG
Keywords:HCOKN[HCTOKPITGIKQPCN
CPCN[UKUVQDCEEQ
JEL: 3
1. Introdução
'OVGORQUFGOWFCPÁCSWCPFQ
CVÃOGUOQGOTGIKÐGUTWTCKUQHWVWTQ
RCTGEGUGTKPEGTVQCCP¶NKUGGOSWGU
VºQ HWPFCOGPVCUGRTKPEKRCNOGPVG
PCUGIWKPVGRTQDNGO¶VKECŌSWCNÃC
KORQTV¸PEKCFCCITKEWNVWTCHCOKNKCT
GSWCKUCUEJCPEGURCTCUWCKPUGTÁºQ
PQEQPVGZVQFCINQDCNK\CÁºQ!%QOQ
QVTCDCNJQFGXGUGTFGUGPXQNXKFQG
SWCKUCNKCPÁCUFGXGOUGTſTOCFCU!
%QOQQUCITKEWNVQTGUHCOKNKCTGURQ
FGOUGKPVGITCTFGHQTOCRTQFWVKXC
PQEQPVGZVQFQOGTECFQ!RQUUÈXGN
FGUGPXQNXGT WOC CITKEWNVWTC SWG
WVKNK\GECFCXG\OGPQUCITQVÎZKEQU!
%QOQUGCRTGUGPVCOCU VGPFÄPEKCU
FGFGUGPXQNXKOGPVQPQGURCÁQCIT¶
TKQPCTGIKºQFQ8CNGFQ4KQ2CTFQ!#
TGIKºQCRTGUGPVCRQVGPEKCKURCTCWO
FGUGPXQNXKOGPVQUWUVGPV¶XGN!
# DWUEC ETGUEGPVG RGNQ FGUGP
XQNXKOGPVQ UWUVGPV¶XGN RQFG UGT
ENCTCOGPVG GXKFGPEKCFC EQOQWOC
ECTCEVGTÈUVKEC FC UGIWPFCOGVCFG
FQ UÃEWNQ::%QOQ QDLGVKXQ FG
CUUGIWTCTWOFGUGPXQNXKOGPVQFW
TCFQWTQFGEQPFKÁÐGUGSWCNKFCFGFG
vida é preciso encontrar respostas 
RCTCQUOÕNVKRNQUFGUCſQUUQEKCKUG
CODKGPVCKU
0QECUQFCCITKEWNVWTCGWTQRGKC
GVCODÃOPCUVGPFÄPEKCUOWPFKCKU
RGTEGDGUG SWG C CITKEWNVWTC EQP
vencional ainda mantém o papel 
OCKUKORQTVCPVGPCUTGIKÐGUTWTCKU
OGUOQSWGQ UKUVGOCFGRTQFWÁºQ
QTI¸PKEQ VGPJC UKFQ ECFCXG\OCKU
implantado e implementado nos 
ÕNVKOQU CPQU0C'WTQRC C RCKUC
IGOEWNVWTCN CVWCNOGPVGFKHWPFKFC
DCUGKCUGPQRTKPEÈRKQGEQNÎIKEQQW
UGLCPWOCFKXGTUKFCFG#VWCNOGPVG
PC#NGOCPJCWOC TGFGUEQDGTVCFG
RTQFWVQUTGIKQPCKUGUV¶CEQPVGEGPFQ
VGPFQGOXKUVCQHGTGEGTPQXQUKORWN
UQU ´ CITKEWNVWTC GRGTOKVKTSWGCU
RGUUQCUUG KFGPVKſSWGOHQTVGOGPVG
EQOUWCRTÎRTKCTGIKºQ
# EQPVKPWKFCFGFQFGUGPXQNXK
OGPVQFGWOCCITKEWNVWTCQTI¸PKEC
RQTVCPVQ UGT¶ FGVGTOKPCFC RGNC
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dGOCPFCFQU EQPUWOKFQTGU DGO
EQOQ RGNC RQNÈVKEC FGOCTMGVKPI
FQUCITKEWNVQTGU'OTGNCÁºQCWOC
demanda ampliada as estimativas 
XCTKCOCNVCOGPVG&G CEQTFQ EQO
ECFCRTQFWVQFKHGTGPVGUHQTOCUFG
FGUGPXQNXKOGPVQ UºQ GURGTCFCU
1OÃVQFQFG EWNVKXQ EQPXGPEKQPCN
UQDTGECTTGICQOGKQCODKGPVGGWUC
GOFGOCUKC QU TGEWTUQU PCVWTCKU
#UUKO QOÃVQFQFG EWNVKXQ QTI¸
PKEQGUV¶OCKURTÎZKOQFQOQFGNQ
FG WOC RTQFWÁºQ FWTCFQWTC FG
CNKOGPVQU2QTVCPVQUGVCNOWFCPÁC
HQUUGTGCNOGPVGKORNCPVCFCPQ$TCUKN
QUCITKEWNVQTGU HCOKNKCTGUFGXGTKCO
UGT CORNCOGPVG UWDUKFKCFQUPGUVG
RTQEGUUQ
#CVWCNCITKEWNVWTCQTI¸PKECPºQ
pode ser comparada com a agri
EWNVWTC VTCFKEKQPCN FQ UÃEWNQ:+:
G::1 EWNVKXQQTI¸PKEQ UGWVKNK\C
FQUGNGOGPVQUPCVWTCKUFKURQPÈXGKU
PCURTQRTKGFCFGUGQUEQODKPCEQO
PQXCURGTEGRÁÐGU#UUKOEQPEGDGUG
WOCPQXCHQTOCQTKGPVCFCGOQFGT
PCFGHC\GTCITKEWNVWTCGOUKPVQPKC
EQOCPCVWTG\C
2. A agricultura familiar no 
contexto mundial 
#U VTCPUHQTOCÁÐGURTQOQXKFCU
PQOGKQPCVWTCNRGNQOGKQ VÃEPKEQ
EKGPVÈſEQ CEGPVWCFCUCQ NQPIQFQ
UÃEWNQ::VQTPCTCOCUCÁÐGUJWOC
PCUUQDTGQVGTTKVÎTKQECFCXG\OCKU
OCTECPVGUWOCXG\SWGCEKÄPEKCGC
VGEPQNQIKCRCUUCTCOCTGOQFGN¶NQ
VTCPUHQTOCPFQG TGEQPſIWTCPFQQ
GURCÁQIGQIT¶ſEQXKUCPFQCVGPFGT
CQUKPVGTGUUGUJGIGOÏPKEQU
'UVCUVTCPUHQTOCÁÐGUTGRTGUGPVC
TCOWOKPETGOGPVQETGUEGPVGFGEK
ÄPEKCVGEPQNQIKCGKPHQTOCÁºQQSWG
UKIPKſEQWPCRT¶VKECCKPEQTRQTCÁºQ
FGCXCPÁQUPQRTQEGUUQRTQFWVKXQ
EQOQCOGECPK\CÁºQCKPEQTRQTCÁºQ
FGPQXCUVGEPQNQIKCUCEGNGTCPFQCU
VTCPUHQTOCÁÐGUGURCEKCKU
0QOGKQ TWTCN GUVCU VTCPUHQT
OCÁÐGU UKIPKHKECTCO C KPVTQFWÁºQ
FGFKXGTUQUGSWKRCOGPVQUVÃEPKECU
FGOCPGLQGEWNVKXQPQXQUKPUWOQU

CFWDQUUGOGPVGUHGTVKNK\CPVGUSWG
RTCVKECOGPVGRCFTQPK\CTCOCU HQT
OCUFGRTQFWÁºQFGUEQPUKFGTCPFQ
CU ECTCEVGTÈUVKECU NQECKUG TGIKQPCKU
XQNVCFCUCRGPCU´QDVGPÁºQFGCNVC
RTQFWVKXKFCFGCVTCXÃUFGOQPQEWN
VWTCU XKCDKNK\CFCU RQT WORCEQVG
VGEPQNÎIKEQ DCUGCFQ PC RTQFWÁºQ
CITQSWÈOKEC EQPJGEKFQ EQOQ4G
XQNWÁºQ8GTFG
#VWCNOGPVG XGTKHKECUG SWG Q
CXCPÁQ FGUVG OQFGNQ CEQPVGEG
CVTCXÃU FQ WUQ FC DKQVGEPQNQIKC

QTICPKUOQUIGPGVKECOGPVGOQFKſ
ECFQUVTCPUIÄPKEQUECTCEVGTK\CPFQ
CEJCOCFCő4GXQNWÁºQ&WRNCOGPVG
8GTFGŒ3'UVGOQFGNQFGRTQFWÁºQ
Ã EQPVGUVCFQ RGNQU UGWU KORCEVQU
UQDTG QU GEQUUKUVGOCU WOC XG\
SWG C TGNCÁºQ GUVCDGNGEKFC GPVTG Q
OGKQPCVWTCN G QJQOGOCEQPVGEG
FGOCPGKTC FKTGVC PC CITKEWNVWTC
5ºQX¶TKQUQUGUVWFQUSWGEQORTQ
XCOQFGURGTFÈEKQ CRQNWKÁºQ G C
FGUVTWKÁºQ FQU TGEWTUQU PCVWTCKU
WVKNK\CFQURCTCCRTQFWÁºQCITÈEQNC
RTKPEKRCNOGPVG C ¶IWC Q UQNQ G C
EQDGTVWTCƀQTGUVCN
&COGUOCOCPGKTCFGXGUGNGO
DTCTFGSWGCUCÕFGJWOCPCVCPVQ
FGRTQFWVQTGUTWTCKUSWGUGGZRÐGO
FKTGVCOGPVGCQUCITQSWÈOKEQUSWCP
VQ FC RQRWNCÁºQ GOIGTCN C SWCN
EQPUQOGRTQFWVQUOWKVCUXG\GUEQO
TGUÈFWQUVÎZKEQUGCNKOGPVQUEQODCK
ZQUVGQTGUPWVTKEKQPCKUÃEQNQECFC
GOTKUEQGOFGEQTTÄPEKCFQUUKUVGOCU
CITÈEQNCUWVKNK\CFQU
5QOGPVGRCTC GZGORNKſECT UG
IWPFQQ +PUVKVWVQ#ITQPÏOKEQFG
%CORKPCU4GUVKOCUGSWGCRTQFWÁºQ
CITÈEQNCHGKVCGOWOJGEVCTGPQOQ
FGNQEQPXGPEKQPCNOQFGTPQCECDC
FGURGTFKÁCPFQVQPGNCFCUFGUQNQ
RQT CPQ +UVQ UKIPKHKEC WOCRGTFC
CPWCNFGEGTECFGDKNJºQFGVQPG
NCFCUFGUQNQQWCRTQZKOCFCOGPVG
EOFCECOCFCUWRGTſEKCNFQUQNQ
PQRCÈU
1RCFTºQVGEPQNÎIKEQFC4GXQNW
ÁºQ8GTFGOQUVTCUWCKPEQORCVKDKNK
dade com as características locais das 
FKXGTUCUTGIKÐGUFQOWPFQHCVQGUVG
SWGOQVKXQWC EQPUVTWÁºQFGWOC
PQXC EQPEGRÁºQFG CITKEWNVWTC GO
VQFQQOWPFQXKUCPFQWOOQFGNQ
FGRTQFWÁºQCNVGTPCVKXQGUWUVGPV¶
XGN SWG TGURGKVG CU ECTCEVGTÈUVKECU
TGIKQPCKUFCPCVWTG\CFCEWNVWTCRQ
RWNCTGFCPGEGUUKFCFGFGCWVQPQOKC
GTGPFCFCUHCOÈNKCUTWTCKU
'UVCCITKEWNVWTCSWGUGRTGVGPFG
CNVGTPCVKXC CQOQFGNQFQOKPCPVG
RTQEWTCXCNQTK\CTQUEQPJGEKOGPVQU
NQECKU CU RT¶VKECU G GZRGTKÄPEKCU
FQUCITKEWNVQTGULWPVCOGPVGEQOCU
EQPVTKDWKÁÐGUVTC\KFCURQTVÃEPKEQUG
RGNCEQOWPKFCFGEKGPVÈſEC#VTCXÃU
do diálogo permanente entre estes 
CIGPVGUUGT¶RQUUÈXGNHQOGPVCTWO
UKUVGOCFGRTQFWÁºQCDGTVQGƀGZÈ
XGN SWGRTQRQTEKQPG G EQPVGORNG
C FKXGTUKFCFG UQEKCN EWNVWTCN G
CODKGPVCN FCU TGIKÐGU RTQRQPFQ
WOEQPVTCRQPVQ´JQOQIGPGK\CÁºQ
FGUCDGTGUVÃEPKECUGOCVGTKCKUVºQ
ECTCEVGTÈUVKEQUFCCITKEWNVWTCEQPXGP
EKQPCNOQFGTPC
3. A regionalização do Rio 
Grande do Sul
1'UVCFQFQ4KQ)TCPFGFQ5WN
NQECNK\CFQPCRQTÁºQOCKUOGTKFKQPCN
FQ VGTTKVÎTKQ DTCUKNGKTQ CRTGUGPVC
FKXGTUCURGEWNKCTKFCFGUGOTGNCÁºQ
CQUFGOCKUGPVGUFC HGFGTCÁºQ6CN
FKURCTKFCFG RQFG UGT KNWUVTCFC
RQT GZGORNQ RGNC UWC RCTVKEWNCT
FKP¸OKECGEQPÏOKECGRGNCGENÃVKEC
RQRWNCÁºQ SWG EQORÐGOCſIWTC
SWGUGCPWPEKCEQOQUGPFQQgaúcho 

(KIWTC
2  SANTOS, Milton. $XUEDQL]DomREUDVLOHLUDSão Paulo: Hucitec, 1993. P. 35 – 49.
3 CAPORAL, Francisco Roberto, COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia e 
Desenvolvimento Rural Sustentável: Perspectivas de uma nova Extensão Rural 
In: ETGES, Virgínia Elisabeta (Org.) Desenvolvimento Rural: Potencialidades em 
questãoSanta Cruz do Sul: EDUNISC, 2001.
4 Citado em BEZERRA, Maria do Carmo Lima, VEIGA, José Eli da (Coord.). Agri-
FXOWXUD6XVWHQWiYHO MMA, IBAMA, Consórcio Museu Emílio Goeldi. 2000. P.57.
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'UVCUFKHGTGPÁCUGPEQPVTCOHWP
FCOGPVCÁºQVCPVQPCRGEWNKCTJKUVÎ
TKCFC EQNQPK\CÁºQFGUVG VGTTKVÎTKQ
iniciada de fato somente a partir do 
ſPCNFQUÃEWNQ:8+++EQOQPCUECTCE
VGTÈUVKECUHÈUKECUGPCVWTCKUFQOGUOQ
# CORNKVWFGFCURCKUCIGPUFQ
Estado foi retratada por diver
UQU RGUSWKUCFQTGU GPVTG QU SWCKU
UG RQFGOFGUVCECT QU GUVWFQU FG
4CODQ
=?GFG$GTPCTFGU

=?&GWOC HQTOCIGTCN
GUVGUCWVQTGUEQPEQTFCOEQOCRQU
UKDKNKFCFGFGCRQPVCTEKPEQITCPFGU
WPKFCFGUOQTHQNÎIKECUSWGFGNKOK
tam áreas distintas do Rio Grande 
FQ5WN
1GUVWFQFG$GTPCTFGU
FGU
ETGXGFGVCNJCFCOGPVGCEQPſIWTCÁºQ
FCUFKHGTGPVGUUWRGTHÈEKGUFCU¶TGCU
FQ.KVQTCNFCU5GTTCUFQ5WFGUVGFC
&GRTGUUºQ%GPVTCNFC%CORCPJCFQ
2NCPCNVQGFC'PEQUVC'UVCUWPKFC
FGUCUUKOCITWRCFCU TGRTGUGPVCO
VºQUQOGPVGWOCVGPVCVKXCFGQTICPK
\CÁºQOCKUECTVGUKCPCFCCORNCICOC
FGRCKUCIGPUSWGQEQTTGOPQ'UVCFQ
Os limites físicos das áreas des
ETKVCUFGNKOKVCO CKPFCSWGITQUUQ
OQFQ CU XCTKCFCU HQTOCUFGQEW
RCÁºQFQUQNQ5ºQLWUVCOGPVGGUVCU
FKHGTGPÁCUPC HQTOCGOSWGQ UQNQ
HQK FKUVTKDWÈFQ G CRTQRTKCFQ SWG
EQPFKEKQPCTCOGOITCPFGRCTVGQU
TWOQUFCFKP¸OKECGEQPÏOKECCVWCN
FCU TGIKÐGU ICÕEJCU0Q GPVCPVQ
WOGURCÁQUÎRQFGUGTRNGPCOGPVG
EQORTGGPFKFQCRCTVKTFCUUWCUFK
OGPUÐGUUQEKCKUGJKUVÎTKECU
#RQUUGNWUCFQVGTTKVÎTKQFQ4KQ
)TCPFGFQ5WNQEQTTGWVCTFKCOGPVG
GO TGNCÁºQ ´U TGIKÐGU EGPVTCKU FC
%QNÏPKCRQTVWIWGUCPC#OÃTKEC#
2TQXÈPEKCFG5ºQ2GFTQEQOQGTCFG
UKIPCFCCVÃQſPCNFQUÃEWNQ:+:PºQ
EQPUVKVWKWKPKEKCNOGPVGWOC¶TGCFG
KPVGTGUUGUKIPKſECVKXQRCTCCGZRNQTC
ÁºQGEQPÏOKECRQTRCTVGFG2QTVWICN
#UUKOQRTQEGUUQFGQEWRCÁºQFQ
VGTTKVÎTKQ4KQITCPFGPUG KNWUVTCFQ
PQOCRCGOCPGZQUGGUVGPFGWCQ
NQPIQFGX¶TKCUFÃECFCU
#VÃOGCFQU FQ UÃEWNQ :8+++
COCKQT TKSWG\C NQECN RQT CUUKO
FK\GT EQPUVKVWÈCUGFQICFQSWG UG
procriava livremente pelos campos 
PCVWTCKUCRÎUVGTUKFQCDCPFQPCFQ
RGNQUOKUUKQP¶TKQULGUWÈVCU60QGP
VCPVQGUVGICFQSWGUGFKUUGOKPCXC
HCEKNOGPVGRGNQUECORQUPCVWTCKUFC
TGIKºQCRGPCUXGKQC UGTGZRNQTCFQ
EQOGTEKCNOGPVGUQDCFGOCPFCFCU
CVKXKFCFGUEGPVTCKUFC%QNÏPKC.WUK
VCPCPºQKORNKECPFQà priori maiores 
CNVGTCÁÐGU PCOKPIWCFCFKP¸OKEC
FCTGIKºQ
4#+%*'.)76(4'+0&

2CUUCFQUSWCUGCPQUFQKPÈEKQ
FCQEWRCÁºQ +DÃTKECPCU#OÃTKECU
foi somente com o acirramento da 
FKURWVCPCU HTQPVGKTCUXKXCUFQ5WN
SWGQURTKOGKTQUEQNQPK\CFQTGURQT
VWIWGUGU UGſZCTCOPC TGIKºQSWG
JQLGHQTOCQ4KQ)TCPFGFQ5WN1
OQOGPVQFCEQPUQNKFCÁºQFCUHTQP
VGKTCUPCEKQPCKUGZKIKWRTQXKFÄPEKCU
RQT RCTVG FQ IQXGTPQ RQTVWIWÄU
$GTPCTFGU 
R  NGODTCSWG
FWTCPVGOWKVQVGORQQ4KQ)TCPFG
FQ5WNſIWTQWFGFWCUOCPGKTCUPQ
EGP¶TKQEQNQPKCNEQOQWOC\QPCFG
RCUVCIGPUPCVWTCKUPQ NKVQTCN G PQ
KPVGTKQTEQOQőWOITCPFGECORQFG
RTGKCRQTQPFGXCICXCOCUVTKDQUFG
ÈPFKQUGCUOCPCFCUFGICFQCNÁCFQŒ
O marco oficial do início do 
RQXQCOGPVQ ICÕEJQ Ã IGTCNOGPVG
CVTKDWÈFQCQCPQFGEQOCEQPU
VTWÁºQFQ2TGUÈFKQ,GUWU/CTKCG,QUÃ
´UOCTIGPUFC.CIQCFQU2CVQU'UVG
GUVCDGNGEKOGPVQGTCWORQUVQOKNKVCT
SWGHQKEQPUVTWÈFQLWUVCOGPVGEQOC
KPVGPÁºQFGFCTWOECT¶VGTQſEKCN´
RQUUGFGUVCVGTTCRCTCQURQTVWIWG
UGUUGPFQSWGRQUVGTKQTOGPVGCNKUG
QTKIKPQWC8KNCSWGOCKU VCTFG KTKC
UGVQTPCTCCVWCNEKFCFGRQTVW¶TKCFG
4KQ)TCPFG
0GUVCHCUGFCQEWRCÁºQCOCKQT
parte dos primeiros povoadores 
CECDQW UG KPUVCNCPFQ PCU VGTTCU
NQECNK\CFCUGPVTGCUNCIQCUGQOCT
1KPVGTKQTCRTKPEÈRKQRGTOCPGEGW
DCUKECOGPVGEQOQWONQECNQPFGQU
DCPFGKTCPVGU DWUECXCODQXKPQU G
GS×KPQU%CDGTGUUCNVCTRQTÃOSWG
esses incipientes núcleos de povoa
OGPVQRTÎZKOQUCQNKVQTCNGTCOCKP
FCOWKVQCHCUVCFQUWPUFQUQWVTQU
1RQXQCOGPVQUÎHQKFKHWPFKFQ
para o interior em maior escala 
SWCPFQHQKFGUVCECFCWOCUÃTKGFG
IWCTPKÁÐGUOKNKVCTGU FQ RTGUÈFKQ
,GUWU/CTKC G ,QUÃRCTC UG KPUVCNCT
GOFKHGTGPVGURQPVQUFQ'UVCFQ'U
VGUITWRQUSWGVKPJCORQTQDLGVKXQ
CUUGIWTCTQFQOÈPKQKORGTKCNUQDTG
QVGTTKVÎTKQCECDCTCOFCPFQQTKIGO
C X¶TKQU PÕENGQU RQRWNCEKQPCKU
GPVTGQUSWCKUUGFGUVCEC4KQ2CTFQ
#NÃO FKUUQ C KPVGPUKHKECÁºQ FQU
GPHTGPVCOGPVQUGPVTGRQTVWIWGUGUG
GURCPJÎKUCQNQPIQFCHTQPVGKTCKPU
5  O detalhamento completo das características morfológicas do solo gaúcho é 
descrito em Bernardes (1997, p. 18-32) e ao longo de praticamente toda a obra 
de Rambo (1994).
6  Estes missionários cristãos, de origem espanhola, ocuparam a região noroeste 
do Estado catequizando a população autóctone durante todo o período de 
LQGHÀQLomRIURQWHLULoDTXHVHHVWHQGHXDWpRVpFXOR;,;$FRUGRVUHDOL]DGRV
entre autoridades dos países ibéricos concordaram para a evacuação da área 
por eles ocupada, sendo que nesta retirada uma grande parcela do gado por 
eles criado nestes empreendimentos foi abandonado na vasta extensão do 
pampa (QUEVEDO, 2000).
Figura 1 - Localização do Esta-
do do Rio Grande do Sul.
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V¶XGNHG\EQOSWGQRQXQCOGPVQUG
GZRCPFKUUGGOFKTGÁºQ´ %CORCPJCG
´U5GTTCUFQ5WFGUVGCſOFGQEWRCT
GHGVKXCOGPVGQNQECN#NIWOCUFÃEC
FCUFGRQKU EQOGÁCTCOC UWTIKT CU
EJCTSWGCFCUGUVKOWNCFCUPQXCOGP
te pela demanda das áreas centrais 
FQ$TCUKN'UVCU TGRTGUGPVCTKCOWO
PQXQ KORWNUQ ´OWNVKRNKECÁºQFCU
GUV¸PEKCUVGPFÄPEKCSWGCVKPIKWUGW
CWIGPQKPÈEKQFQUÃEWNQ:+:
&WTCPVGOWKVQVGORQCRGEW¶TKC
HQK CRTKPEKRCNQEWRCÁºQRTQFWVKXC
FCRTQXÈPEKC'UVC EGPVTCNK\CÁºQFC
CVKXKFCFGGEQPÏOKECHG\EQOSWGC
QEWRCÁºQſECUUGTGUVTKVCCQUECORQU
GCUUWCUCVKXKFCFGUVÈRKECUWOCXG\
SWGQECT¶VGTRCUVQTKNGGUETCXQETCVC
FGUVCGEQPQOKCUQDTGRWPJCUGCWOC
OCKQTKPUGTÁºQGFGUGPXQNXKOGPVQFC
CITKEWNVWTCPCUCVKXKFCFGURTQFWVK
XCU#CITKEWNVWTCEQPHQTOGGZRNKEC
$GTPCTFGU 
 R  őGTC HGKVC
UQOGPVGGOECT¶VGTFGUWDUKUVÄPEKC
GGOGUECNCFKOKPWVCŒ
1U XC\KQU FGOQIT¶HKEQU SWG
CKPFCRGTUKUVKCO FGEQTTGPVGU FQU
NCVKHÕPFKQU VÈRKEQU FCSWGNC QTIC
PK\CÁºQ UQEKCN SWG UG GUVTWVWTCXC
tornavam a área mais meridional da 
%QNÏPKCNWUCWOVCPVQXWNPGT¶XGN´U
TGKVGTCFCURTGVGPUÐGUFG GZRCPUºQ
VGTTKVQTKCN JKUR¸PKECU 6CN COGCÁC
NGXQWQ)QXGTPQ +ORGTKCNCCFQVCT
OGFKFCU KOKITCVÎTKCURCTC UCPCTQ
FÃſEKVRQRWNCEKQPCN
'O WO RTKOGKTQOQOGPVQ C
%QTQCRCUUQWCKPEGPVKXCTCXKPFCFG
EQNQPQUCÁQTKCPQU´ 2TQXÈPEKCEQOQU
QDLGVKXQUFGCWOGPVCTCRQRWNCÁºQ
FGRTQOQXGTCCITKEWNVWTCGFGQEW
RCTQVGTTKVÎTKQGOGURGEKCNC\QPC
FCU/KUUÐGU
2'5#8'061R
'UVGUKOKITCPVGUPQGPVCPVQCEC
DCTCOUGKPUVCNCPFQRTKPEKRCNOGPVG
GOCNIWPURQPVQUFC&GRTGUUºQ%GP
VTCNGPC¶TGCSWGXGKQCEQPUVKVWKTQ
OWPKEÈRKQFG2QTVQ#NGITG
#RCTVKTFQUÃEWNQ:+:WOPQXQ
EKENQRQXQCFQTKPKEKCNOGPVGCECTIQ
do Império e mais tarde promovido 
RGNQ IQXGTPQ FC 2TQXÈPEKC G RQT
RCTVKEWNCTGUHQKGUVCDGNGEKFQGPXQN
XGPFQ GOWORTKOGKTQOQOGPVQ
KOKITCPVGU CNGOºGU GOCKU VCTFG
KVCNKCPQUGOWKVQUQWVTQUKPFKXÈFWQU
QTKWPFQUFGFKHGTGPVGU NWICTGUFQ
EQPVKPGPVG GWTQRGWSWGGZRWNUCXC
CSWGNGUSWGPºQOCKUUGGPSWCFTC
XCOPCPQXCQTFGOUQEKCNSWGN¶UG
EQPUQNKFCXC
# EQNÏPKCFG 5ºQ.GQRQNFQ ´U
OCTIGPUFQ TKQFQU5KPQU KPCWIW
TQWGUVGRTQEGUUQGO'UVCNQIQ
RTQURGTQWRQTHQTPGEGTFKXGTUQUIÄ
PGTQUCITÈEQNCURCTCCXK\KPJC2QTVQ
#NGITG UQTVG EQPVT¶TKC FG QWVTQU
FQKUPÕENGQU HWPFCFQU VCODÃOPC
QECUKºQ
#RÎU C ETKCÁºQ FCU RTKOGKTCU
EQNÏPKCU QHKEKCKU Q RTQEGUUQ FG
KPUVCNCÁºQFGPQXQUPÕENGQURQXQ
CFQTGU RGNQ +ORÃTKQ RGTOCPGEGW
GUVCIPCFQRQT WO NQPIQRGTÈQFQ
5GWTGEQOGÁQGOÃOCTECFQ
RGNC HWPFCÁºQFCEQNÏPKCFG5CPVC
%TW\ UGIWKFC RGNQ UWTIKOGPVQ
FG QWVTCU# QEWRCÁºQ FCU VGTTCU
NQECNK\CFCU PC TGIKºQ UGTTCPC FC
RTQXÈPEKC EQWDG CQU KOKITCPVGU
KVCNKCPQUSWGEQOGÁCTCOCFGUGO
DCTECTPQ'UVCFQ CRCTVKTFG 
'UVGEKENQRQXQCFQTECTCEVGTK\QWUG
RGNCRTGRQPFGT¸PEKCFCCITKEWNVWTC
HCOKNKCT CNÃOFKUUQ QſEKCNOGPVG
PºQKPEQTRQTQWGUETCXQUPGUUGECUQ
RTQKDKFQURGNQIQXGTPQGQTKIKPQW
¶TGCUOCKUFGPUCOGPVGRQXQCFCU
LWUVCOGPVGRGNQHCVQFGSWGCUVGTTCU
GTCOFKXKFKFCU QDTKICVQTKCOGPVG
GORGSWGPQUNQVGU
(KIWTC
Figura 2 - Colônia de Santa Cruz - 1874
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#QEWRCÁºQ FQ 'UVCFQ ECTCE
VGTK\CFCRGNC EQORQUKÁºQFGWOC
RQRWNCÁºQOWNVKÃVPKECUGEQORNGVQW
QſEKCNOGPVG GO SWCPFQ UG
IWPFQ$GTPCTFGU 
PºQJCXKC
OCKU QſEKCNOGPVG VGTTCUFGXQNWVCU
PQ4KQ)TCPFGFQ5WN&QKURCFTÐGU
FKUVKPVQUFGQEWRCÁºQ HQTCOGPVºQ
RTQEGUUCFQUWODCUGCFQPCUCVKXK
FCFGURGEW¶TKCUGZVGPUKXCUGQWVTQ
EQPUVKVWÈFQRQTRGSWGPQU CITKEWN
VQTGU'PSWCPVQ COCKQTRCTVGFQU
EQNQPQUSWGUGKPUVCNCTCOPCUOCVCU
RTQEWTQWOCPVGTCRTQZKOKFCFGGC
WPKºQ GPVTG UKOWKVQU GUVCPEKGKTQU
DWUECTCOOCPVGT Q KUQNCOGPVQFG
UWCUHC\GPFCUEQPEGPVTCPFQCRQUUG
FGKOGPUKFÐGUFGVGTTCUVºQUQOGPVG
RCTCSWGQICFQFG UWCU GUV¸PEKCU
RWFGUUG EQPVKPWCT RCUVCPFQ NKXTG
RGNQUECORQU
'VIGU 
 TGUUCNVC SWG PC
RTKOGKTC HCUGFC QEWRCÁºQ GHGVKXC
FQ 4KQ)TCPFG FQ 5WN HQTCO CU
EQPFKÁÐGU HÈUKECU QW PCVWTCKU SWG
RTCVKECOGPVGFGVGTOKPCTCOQWUQ
FQ VGTTKVÎTKQ# HQTOC EQOQ GUUC
CRTQRTKCÁºQ UG RTQEGUUQW UWTVG
GHGKVQUCVÃCCVWCNKFCFGGUGOFÕ
XKFCKPƀWGPEKCTCOG KPƀWGPEKCO
QFGUGPXQNXKOGPVQFCUFKHGTGPVGU
TGIKÐGUFQ'UVCFQ'UUCURGEWNKCTK
FCFGUKORNKECTCOPCEQPUVKVWKÁºQFG
VGTTKVÎTKQUJGVGTQIÄPGQU
#SWCPVKFCFGFGTGIKQPCNK\CÁÐGU
ETKCFCUCRCTVKTFGGPVºQRGNQIQXGT
PQFQ'UVCFQRGNQIQXGTPQHGFGTCNG
RGNCUGPVKFCFGUEKXKUÃVºQGZVGPUCG
VºQEQORNGZCSWG-NCTOCPP

R  EJCOCC CVGPÁºQRCTC őC
FKHKEWNFCFG PC KFGPVKHKECÁºQ G PC
FGNKOKVCÁºQ FG ¶TGCU GURGEÈſECUŒ
UGOHCNCTPQKORGFKOGPVQFCőRTÎ
RTKCEQPUVTWÁºQFGWOCKFGPVKFCFG
TGIKQPCNŒ%CDGNGODTCTSWGQEQP
EGKVQFGTGIKºQPºQCRTGUGPVCWOC
FGſPKÁºQ EQPUGPUWCN PGOOGUOQ
GPVTGQUIGÎITCHQU+ORTGIPCFQRQT
KFGQNQIKCUQOGUOQOQUVTCUGRCTC
QU NGKIQU EQOQWO VGTOQ EQOWO
UGPFQ WOC RTGUGPÁC EQPUVCPVG
PCUCTVKEWNCÁÐGURQNÈVKECUFQUOCKU
FKXGTUQURTQRÎUKVQU&KXGTUCUCEGR
ÁÐGUFG TGIKºQ L¶ HQTCO VGQTK\CFCU
RQT WOC GZVGPUC ICOCFG RGPUC
FQTGU SWG CDQTFCTCO C SWGUVºQ
GURCEKCN G UWC TGNGX¸PEKC GUVCPFQ
GUVGU UGORTG EQPUEKGPVGUFGSWGQ
OWPFQ PWPEC HQK WOC VQVCNKFCFG
JCTOÏPKEC
&KCPVGFQCVWCNGUV¶IKQFGFGUGP
XQNXKOGPVQFCU HQTÁCURTQFWVKXCU
QWUGLCEQOCSWGFCFCJGIGOQPKC
HQTFKUVCGCƀGZKDKNK\CÁºQECFCXG\
OCKUCEGPVWCFCFQUKUVGOCRTQFW
VKXQ SWG UG KPVGPUKſEQW PQ $TCUKN
especialmente a partir da década 
FG  CNKCFQ CKPFC ´ KPVGPUKHK
ECÁºQ FC INQDCNK\CÁºQ RGTEGDGUG
SWGQTGIKQPCNGQINQDCNCUUWOGO
PQXCU NÎIKECUFG GUVTWVWTCÁºQSWG
NGXCO C ETGT CQOGPQU FG HQTOC
CRCTGPVGSWGCUFKHGTGPÁCURQUUCO
UGCETGFKVCTCPWNCFCU0CGUUÄPEKC
RQTÃOGUVCUFKHGTGPÁCU TGUUWTIGO
UGORTGEQOOCKUHQTÁCGXKIQTTGU
UCNVCPFQ ECTCEVGTÈUVKECU RGEWNKCTGU
FCUTGIKÐGU
0QECUQFQ4KQ)TCPFGFQ5WN
RQTÃOVGOUGCVWCNOGPVGWOKOGP
UQOQUCKEQFGUWDFKXKUÐGUTGIKQPCKU
SWGHQTCOKPKEKCNOGPVGETKCFCURCTC
XKCDKNK\CTGHCEKNKVCTCCFOKPKUVTCÁºQ
RÕDNKEC1RTQDNGOCPGUUGSWCFTQ
EQORNGZQÃCKPEQORCVKDKNKFCFG&G
WONCFQQUÎTIºQURÕDNKEQUHGFGTCKU
CFQVCO EGTVQ VKRQFG TGIKQPCNK\C
ÁºQ&G QWVTQ QU ÎTIºQU RÕDNKEQU
GUVCFWCKU VCODÃO ETKCO CU UWCU
RTÎRTKCU TGIKQPCNK\CÁÐGU ' VQFCU
GUUCUFKXKUÐGUPºQ UºQ EQORCVÈXGKU
GPVTGUKGCECDCOKORGFKPFQSWGJCLC
WOCCTVKEWNCÁºQOCKUGſEC\GPVTGQU
RQFGTGU RÕDNKEQU G VCODÃO GPVTG
CUGPVKFCFGUEKXKU%QOQGZGORNQU
FGUUG GOCTCPJCFQ RQFGUG EKVCT
CU TGIKQPCNK\CÁÐGURTQFW\KFCU GO
¸ODKVQGUVCFWCNCU%QQTFGPCFQTKCU
4GIKQPCKUFG'FWECÁºQRQTGZGORNQ
VÄOWOCFKXKUºQCU%QQTFGPCFQTKCU
4GIKQPCKUFG5CÕFGQWVTCGQUGU
ETKVÎTKQU TGIKQPCKUFC5GETGVCTKCFG
1DTCU2ÕDNKECUWOCVGTEGKTCGCUUKO
UWEGUUKXCOGPVG6TCVCUG EQPVWFQ
FGőFGNKOKVCÁÐGUVGTTKVQTKCKUŒGPºQ
RTQRTKCOGPVGFGTGIKQPCNK\CÁÐGUGHG
VKXCU#KPECRCEKFCFGFGCFQÁºQFG
WOCÕPKECHQTOCFGTGIKQPCNK\CÁºQ
RQT VQFCU GUUCUWPKFCFGU CFOKPKU
VTCVKXCU CECDC IGTCPFQRTQDNGOCU
GOFKXGTUCU ¶TGCU RTKPEKRCNOGPVG
PCRTQOQÁºQFQFGUGPXQNXKOGPVQ
TGIKQPCN
&GUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN EQP
HQTOGCFGſPKÁºQFG$QKUKGT 

R ÃWORTQEGUUQFGOWFCPÁC
GUVTWVWTCN NQECNK\CFQ DCNK\CFQ GO
VTÄURKNCTGU HWPFCOGPVCKU Q őRTQ
ITGUUQŒFCRTÎRTKCTGIKºQGPVGPFKFQ
EQOQ C VTCPUHQTOCÁºQ UKUVGO¶VKEC
FQVGTTKVÎTKQTGIKQPCNGOWOUWLGKVQ
EQNGVKXQQőRTQITGUUQŒFCEQOWPKFC
FGQWUQEKGFCFGSWGCJCDKVCEQOQ
WORTQEGUUQFG HQTVCNGEKOGPVQFC
UQEKGFCFGEKXKN GQőRTQITGUUQŒFG
ECFCKPFKXÈFWQOGODTQFCTGHGTKFC
UQEKGFCFGCRCTVKTFCTGOQÁºQFCU
DCTTGKTCUSWGQKORGÁCOFGCNECPÁCT
UWCUTGCNK\CÁÐGU
2CTCRTQOQXGTWOFGUGPXQNXK
OGPVQFGUUGVKRQ'VIGU
CſTOC
SWG ÃRTGEKUQ CVGTUG ő´FKOGPUºQ
JQTK\QPVCNFQRTQEGUUQŒKUVQÃőEQ
PJGEGTGORTQHWPFKFCFGCTGIKºQGO
SWGUVºQKFGPVKſECTUWCURQVGPEKCNK
FCFGU G EQPUVTWKT KPUVTWOGPVQUFG
EQGUºQUQEKCNGOVQTPQFGRTQRÎUKVQU
EQOWPU ´ RQRWNCÁºQ GPXQNXKFCŒ
#NÃOFKUUQTGUUCNVCCKPFCSWGGUUG
RTQEGUUQUÎVGOXCNKFCFG´OGFKFC
SWGUGETKCOHQTOCUFGTGRTGUGPVCÁºQ
da vontade da maioria por governos 
EQORTQOGVKFQUEQOWOOQFGNQPºQ
XGTVKECNFGFGUGPXQNXKOGPVQKPEGP
VKXCPFQCRCTVKEKRCÁºQFG VQFQU C
ſOFGXKCDKNK\CTWOCRNGPCIGUVºQ
FGOQET¶VKECFQVGTTKVÎTKQ
No caso do Estado do Rio Grande 
FQ5WNRTGQEWRCÁÐGUFGUUCPCVWTG\C
KORNKECTCOCETKCÁºQFGOGECPKUOQU
RKQPGKTQU1URTKPEKRCKU GZGORNQU
FGUUC VGPVCVKXCFGFGOQETCVK\CÁºQ
FCIGUVºQFG VGTTKVÎTKQU 
CFGURGKVQ
FCU XCTKCFCU TGIKQPCNK\CÁÐGU GP
SWCPVQWOCHQTOCFGRTQOQÁºQFG
FGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN UºQ QU
%QPUGNJQU4GIKQPCKUFG&GUGPXQN
XKOGPVQ
%14'&'5GQ1TÁCOGPVQ
2CTVKEKRCVKXQ
12
1U %14'&'5 HQTCO ETKCFQU
GO  EQOQ QDLGVKXQ RTKPEKRCN
FG őRTQOQXGT QFGUGPXQNXKOGPVQ
TGIKQPCNEQORCVKDKNK\CPFQEQORG
VKVKXKFCFGGS×KFCFGGUWUVGPVCDKNK
FCFGŒ 
%14'&' 2TÎ45 ++ 
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p#VWCNOGPVG UºQ  PÕENGQU
regionais em todo o Rio Grande do 
5WN0GNGU CURTKQTKFCFGUFG ECFC
TGIKºQ UºQ FGſPKFCU RQTOGKQ FG
GNGKÁÐGUCDGTVCU´RCTVKEKRCÁºQXQ
NWPV¶TKCFCRQRWNCÁºQGSWGVGOQ
RQFGTFGFGEKUºQUQDTGCFGUVKPCÁºQ
FG RCTVG 
CKPFC SWG RGSWGPC FC
XGTDCQTÁCOGPV¶TKCGUVCFWCN6TCVC
UGUGOFÕXKFCFGWOGUHQTÁQPQ
UGPVKFQFGHQOGPVCTCRCTVKEKRCÁºQ
FCU EQOWPKFCFGU TGIKQPCKU PQ
desencadeamento do processo de 
FGUGPXQNXKOGPVQ
1RCRGNFQU%14'&'5VGOUKFQ
DCUKECOGPVGQFGHCEKNKVCTCRGTEGR
ÁºQFCU CſPKFCFGUFG ECFC TGIKºQ
DGOEQOQEQPUVTWKTGNQUQWRQPVGU
GPVTG UGWU FKHGTGPVGU UGIOGPVQU
UQEKCKU 1U %14'&'5 VÄO EQOQ
RTQRÎUKVQ CKPFC UGTGO KPUVTWOGP
VQUFGRTQOQÁºQFGECRKVCNUQEKCN´
OGFKFCSWG2QFGUGRGTEGDGT GO
X¶TKQUFQURTKPEÈRKQUFQU%14'&'5
CRTGQEWRCÁºQFGRTQOQXGTCVKVWFGU
EQQRGTCVKXCUGPVTGQUCVQTGUUQEKCKU
RQNÈVKEQUG GEQPÏOKEQUFCU TGIKÐGU
DGOEQOQGPVTGGNGUGCUKPUV¸PEKCU
FC CFOKPKUVTCÁºQRÕDNKEC HCXQTG
EGPFQC KFGPVKſECÁºQFG EQPUGPUQU
GOKPKOK\CPFQQURQVGPEKCKUGHGKVQU
PGICVKXQUFCUFKXGTIÄPEKCUSWGRQU
UCOGZKUVKTGPVTGGUUGUCVQTGU
24¦
45++R
1VTGEJQCEKOCCEWUCUGOFÕXK
FCWOC VGPVCVKXCFGRQUUKDKNKVCTQ
UWTIKOGPVQFGTGFGUFGTGNCÁÐGUJQ
TK\QPVCKUGCPVKJKGTCTSWK\CFCUECRC
\GUUWUEKVCTCCUEGPUºQFCEQPſCPÁC
do associativismo e do civismo entre 
QUJCDKVCPVGUFGFGVGTOKPCFCTGIKºQ
%QPHQTOG/QTCGU 
 R C
EQPUVKVWKÁºQ FQU%14'&'5 RQFG
EQPVTKDWKTGZCVCOGPVGRCTC KUVQPQ
UGPVKFQFGSWGRGTOKVGCRCTVKEKRCÁºQ
FQUCVQTGU UQEKCKU őHQTVCNGEGPFQCU
UKPGTIKCUGRQUUKDKNKVCPFQQEQPVTQNG
FCURQNÈVKECURÕDNKECU G C CDGTVWTC
FGPQXQUECORQUFGCÁºQFGPVTQFC
GUHGTCIQXGTPCOGPVCNŒ
7OC RTQRQUVC UGOGNJCPVG FG
FGUEGPVTCNK\CÁºQFCUFGEKUÐGURQNÈ
VKECUQEQTTGWCVTCXÃUFQ1TÁCOGPVQ
2CTVKEKRCVKXQ 
12 GUVCFWCN ETKCFQ
GO  -NCTOCPP 
D R
NGODTCSWGJQWXGWOCEQTFQGPVTG
Q IQXGTPQFQ'UVCFQ G QU%14'
&'5KPEQTRQTCPFQCQ12COGUOC
FGNKOKVCÁºQTGIKQPCNFQU%QPUGNJQU
#RGUCT FKUUQ CU CVKXKFCFGU G QU
RTQEGFKOGPVQU GPVTGQU%14'&'5
GQ12'UVCFWCNőPºQUGHWPFKTCO
ECOKPJCPFQOWKVCUXG\GUFGHQTOC
RCTCNGNCGEQPƀKVWQUCŒ
#ODCU CU KPKEKCVKXCU RQT UGW
RKQPGKTKUOQPCFGOQETCVK\CÁºQFC
IGUVºQFQFGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN
VÄOUGWUOÃTKVQU6GQTKECOGPVGFG
veriam implicar todos os processos 
CPVGTKQTOGPVG CUUKPCNCFQU2QTÃO
PC RT¶VKEC QU FQKUOQFGNQU CRTG
UGPVCOFGſEKÄPEKCUITCXGU0QECUQ
FQU%14'&'5CRGPCUWOCÈPſOC
RCTEGNCFQU TGEWTUQU GUVCFWCKU UºQ
FKURQPKDKNK\CFQURCTC XQVCÁºQ Ō Q
FGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN CKPFC Ã
GOÕNVKOC KPUV¸PEKC EQPFW\KFQFG
OCPGKTCXGTVKECNK\CFC#NÃOFKUUQ
GOCODQUQU ECUQU CRCTVKEKRCÁºQ
FCUEQOWPKFCFGUSWCPFQPºQKPFW
\KFCRQTVGTEGKTQUOQUVTCUGGUECUUC
'UUCUEQPUVCVCÁÐGUPQGPVCPVQPºQ
KPXCNKFCO CU KPKEKCVKXCU ICÕEJCU
FGFGUEGPVTCNK\CÁºQFQFGUGPXQNXK
OGPVQRGNQ EQPVT¶TKQ%CDG CIQTC
CRGTHGKÁQCTGUVGOQFGNQ
4. A agricultura familiar no 
contexto da região do Vale 
do Rio Pardo
#4GIKºQFQ8CNGFQ4KQ2CTFQ
VGOUWCDCUGGEQPÏOKECPCRTQFW
ÁºQGPQDGPGſEKCOGPVQFQVCDCEQ
'PVTGVCPVQ GUVC CVKXKFCFG PºQ UG
GPEQPVTCGSWKVCVKXCOGPVGFKUVTKDWÈFC
GPVTG QUOWPKEÈRKQUFC TGIKºQ GO
FGEQTTÄPEKCFQRTQEGUUQFGHQTOCÁºQ
GFCU ECTCEVGTÈUVKECU UQEKQEWNVWTCKU
RQNÈVKECUGGEQPÏOKECUSWGOCTECO
GUUGRTQEGUUQ%QOCRTQZKOCFCOGP
VG FG UWCRQRWNCÁºQXKXGPFQ
G VTCDCNJCPFQ PQOGKQ TWTCN GO
RGSWGPCU WPKFCFGU FG RTQFWÁºQ
HCOKNKCTGU EQO VCOCPJQOÃFKQFG
JC C TGIKºQXGOUGFGHTQPVCPFQ
EQOUÃTKCUEQPUGSWÄPEKCUFGEQTTGP
VGUFQKPVGPUQWUQFGCITQVÎZKEQUPC
EWNVWTCFQVCDCEQ
%QOTGNCÁºQCQUCURGEVQUUÎEKQ
GEQPÏOKEQU FC 4GIKºQ FQ 8CNG
FQ 4KQ 2CTFQ ECDG FGUVCECT SWG
QU OWPKEÈRKQU SWG EQORÐGOC
TGIKºQQEWRCOFC¶TGCVQVCN
FQ'UVCFQFQ4KQ)TCPFGFQ 5WN
%CDGUCNKGPVCTVCODÃOSWGCTGIKºQ
CRTGUGPVCOCTECPVG FKHGTGPEKCÁºQ
KPVGTPCFGEQTTGPVGDCUKECOGPVGFQ
RTQEGUUQ FG EQNQPK\ÁºQ G WUQ FCU
VGTTCU +UVQHC\EQOSWGCXCTKCÁºQ
FG VCZCU TGHGTGPVGU C EQPEGPVTCÁºQ
HWPFK¶TKC FGPUKFCFGFGOQIT¶ſEC
VCZCFG WTDCPK\CÁºQ GPVTG QWVTQU
ÈPFKEGU  UGLCOWKVQ UKIPKHKECVKXC
FGPVTQFCTGIKºQ
#QQDUGTXCTQRTQEGUUQFGHQTOC
ÁºQFCTGIKºQFQ8CNGFQ4KQ2CTFQ
GUWCUECTCEVGTÈUVKECUUQEKQEWNVWTCKU
RQNÈVKECU G GEQPÏOKECU RQFGUG
KFGPVKſECTCGZKUVÄPEKCCVWCNOGPVG
FG VTÄU UWDTGIKÐGU FGPVTQFC4G
IKºQ C0QTVG ¶TGCFGRTGFQOÈPKQ
FCRGSWGPC GOÃFKCRTQRTKGFCFG
EQOUÃTKQURTQDNGOCUTGNCEKQPCFQUC
CNVGTPCVKXCUGEQPÏOKECUSWGRQUUKDK
NKVGOC
TGRTQFWÁºQFQOKPKHÕPFKQ
D%GPVTQEQPUVKVWÈFCFGRGSWGPCU
RTQRTKGFCFGU ÃOCTECFCRGNQRÎNQ
KPFWUVTKCNGEQOGTEKCNFG5CPVC%TW\
FQ 5WN G EKFCFGU XK\KPJCU E 5WN
¶TGCCDTCPIKFCRQTOÃFKCUGITCPFGU
RTQRTKGFCFGUEQOQRTGFQOÈPKQFCU
CVKXKFCFGU CITQRCUVQTKU XQNVCFCU
RTKPEKRCNOGPVG ´RGEW¶TKC G QTK\K
EWNVWTC#FGPUKFCFGFGOQIT¶ſEC
PCU¶TGCUTWTCKUÃRGSWGPCVÈRKECFG
TGIKÐGUFGNCVKHÕPFKQU
&GXGUG GPVTGVCPVQ NGXCT GO
EQPVCSWGCRQRWNCÁºQGPEQPVTCUG
FGUKIWCNOGPVGFKUVTKDWÈFC EQPEGP
VTCPFQUG RTGFQOKPCPVGOGPVG PQ
EGPVTQFCTGIKºQQWUGLCPCRQTÁºQ
OCKUKPFWUVTKCNK\CFCSWGCDTCPIGQU
OWPKEÈRKQUFG5CPVC%TW\FQ5WN8G
P¸PEKQ#KTGU8GTC%TW\G4KQ2CTFQ
HQTOCPFQQ%QORNGZQ(WOCIGKTQFC
4GIKºQ1OWPKEÈRKQFG5QDTCFKPJQ
OGUOQ PºQ RQUUWKPFQ RQVGPEKCN
KPFWUVTKCN VCODÃO VGOWOCFGP
UKFCFGFGOQIT¶ſEC TGNCVKXCOGPVG
CNVCFGEQTTGPVGFGUWCEQPFKÁºQFG
UWDEGPVTQTGIKQPCN
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0C TGIKºQ CU GZRGTKÄPEKCURCTC
QFGUGPXQNXKOGPVQFGWOCCITKEWN
VWTCUWUVGPV¶XGNCKPFCUºQDCUVCPVG
KPEKRKGPVGU VGPFQ GOXKUVC SWG C
RTQFWÁºQFQVCDCEQCKPFCEQPHGTGC
EQPVKPWKFCFGFQFGUGPXQNXKOGPVQ
FGWOCCITKEWNVWTC HCOKNKCTDCUGC
do nos princípios formatados pela 
ő4GXQNWÁºQ 8GTFGŒ # VTCPUKÁºQ
FCCITKEWNVWTC EQPXGPEKQPCNRCTCC
QTI¸PKEC PQTVGKCUG PWORTQEGUUQ
ITCFWCN FGOWFCPÁC CVTCXÃU FQ
VGORQ PCU HQTOCUFGOCPGLQFQU
CITQGEQUUKUVGOCUVGPFQEQOQOGVC
CRCUUCIGOFGWOOQFGNQCITQSWÈ
OKEQFGRTQFWÁºQCWOOQFGNQQW
GUVKNQFGCITKEWNVWTCSWGKPEQTRQTGO
RTKPEÈRKQUOÃVQFQU G VGEPQNQIKCU
EQODCUG GEQNÎIKEC1RTQEGUUQFG
RTQFWÁºQFQ VCDCEQ ŌRNCPVKQ EQ
OGTEKCNK\CÁºQGKPFWUVTKCNK\CÁºQŌÃ
EQPVTQNCFQRGNCUGORTGUCUOWNVKPC
EKQPCKU0CGEQPQOKCFCOCKQTRCTVG
FQUOWPKEÈRKQUFCTGIKºQFQ8CNGFQ
4KQ2CTFQQVCDCEQÃQRTQFWVQOCKU
KORQTVCPVGOCU Q TGVQTPQIGTCFQ
RGNQDGPGſEKCOGPVQGGZRQTVCÁºQFQ
VCDCEQUÎUGTGCNK\CPQUOWPKEÈRKQU
SWGUGFKCOCUOWNVKPCEKQPCKU'UVGU
OWPKEÈRKQU UG DGPGHKEKCOFQU KO
RQUVQUUQDTGQVCDCEQCWOGPVCPFQ
a disparidade econômica entre os 
OWPKEÈRKQUSWGPºQUGDGPGſEKCOFC
KPFWUVTKCNK\CÁºQQUSWCKUUºQOGTQU
RTQFWVQTGUFGVCDCEQ&GEKUKXCOGPVG
CU EQTRQTCÁÐGUOWNVKPCEKQPCKU VÄO
WO ITCPFG KORCEVQ PC GUVTWVWTC
UÎEKQGEQPÏOKECTGIKQPCN
3WCPVQ CQ RTQEGUUQ FG WTDC
PK\CÁºQ PºQ UG QDUGTXCWOCWPK
HQTOKFCFG TGIKQPCN'PSWCPVQSWG
CNIWPUOWPKEÈRKQUCRTGUGPVCOWOC
VCZCFGWTDCPK\CÁºQOWKVQDCKZCPC
QTFGOFG  QWVTQUOWPKEÈRKQU
EQOQ5CPVC%TW\FQ5WNCRTGUGPVCO
VCZCUUWRGTKQTGUC'OTGNCÁºQC
5CPVC%TW\FQ5WNKUVQFGXGUGRGNC
UWC EQPFKÁºQ FG RTKPEKRCN EGPVTQ
KPFWUVTKCN FC TGIKºQ 1 RTQEGUUQ
FG KPFWUVTKCNK\CÁºQPQGPVCPVQ HQK
TGURQPU¶XGNRGNC KPVGPUCOKITCÁºQ
TWTCNWTDCPC DGOEQOQRGNCUOK
ITCÁÐGUKPVTCTGIKQPCKUSWGVKPJCO
GEQPVKPWCOVGPFQCEKFCFGFG5CPVC
%TW\FQ5WNEQOQFGUVKPQ
(KIWTC
Figura 4 - Crescimento populacional na Região do Vale do Rio Pardo
Figura 3 - Estrutura espacial da região do Vale do Ri Pardo
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%QOQ KPVWKVQFGCRTQHWPFCTC
CP¶NKUGUQDTGCITQGEQNQIKCPCTGIKºQ
FQ8CNG FQ4KQ 2CTFQ DWUEQWUG
GUVWFCT RTQRTKGFCFGU CITÈEQNCU
CUUQEKCFCU C EQQRGTCVKXCU GEQNÎ
IKECU C '%18#.' 
%QQRGTCVKXC
'EQNÎIKEC4GIKQPCNFG#ITKEWNVQTGU
(COKNKCTGU'EQNQIKUVCU NQECNK\CFC
PQOWPKEÈRKQFG5CPVC%TW\FQ5WN
GC%QQRGTCVKXC%1#)4+%'.
%Q
QRGTCVKXC#ITÈEQNC'EQNÎIKECNQEC
NK\CFCPQOWPKEÈRKQFG5QDTCFKPJQ
#QCPCNKUCTCODCUCUEQQRGTCVKXCU
FKHGTGPVGU RGTEGRÁÐGU RQFGO UGT
GXKFGPEKCFCUCVTCXÃUFGWOGUVWFQ
EQORCTCVKXQ1GUVWFQFGOQPUVTQW
UQDTGVWFQ C KORQTV¸PEKCFCFC CQ
EWNVKXQQTI¸PKEQPCURTQRTKGFCFGU
TWTCKUHCOKNKCTGU
#CP¶NKUGRTQRKEKQWEQPENWKTSWG
QRTQEGUUQFG EWNVKXQ QTI¸PKEQFC
CITKEWNVWTCEQPUKUVGPCKPVTQFWÁºQFG
PQXCURT¶VKECUOCKUTGURGKVQUCUEQO
QCODKGPVGGOUKPVQPKCEQOQPQXQ
RCTCFKIOCFC UWUVGPVCDKNKFCFGGQ
FGUGPXQNXKOGPVQ UWUVGPV¶XGN&GP
VTQFGUVGRTQEGUUQCCITKEWNVWTCFG
DCUGQTI¸PKECVGOUGEQPXGTVKFQGO
WOCXKCWVKNK\CFCRQTCITKEWNVQTGUHC
OKNKCTGURCTCHC\GTHTGPVG´GZENWUºQ
GEQPÏOKECGUQEKCNG´FGVGTKQTCÁºQ
CODKGPVCN WVKNK\CPFQUG FKUVKPVCU
HQTOCUCUUQEKCVKXCU0GUVGVTCDCNJQ
se analisa o papel do associativismo 
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EQOQWOCFCUHQTOCUFGCÁºQEQNG
VKXCWVKNK\CFCRQTCITKEWNVQTGUHCOK
NKCTGURCTCRÏTGOOCTEJCRTQLGVQU
FGCITKEWNVWTCQTI¸PKEC
6QOCPFQUGEQOQTGHGTÄPEKCGO
RÈTKECCNIWOCUGZRGTKÄPEKCUCUUQEKC
VKXCUFGCITKEWNVWTCGEQNÎIKECPQ4KQ
)TCPFGFQ5WN
%156#$'$'4
EQPENWKUG GORTKOGKTQ NWICT SWG
QCUUQEKCVKXKUOQXGOUGPFQWVKNK\C
FQRQTCITKEWNVQTGU HCOKNKCTGURCTC
GPHTGPVCTRTQDNGOCUSWGUWTIGOCQ
KPVTQFW\KTGOUGPQXCURT¶VKECUCITÈEQ
NCUGFGIGUVºQFGUWCURTQRTKGFCFGU
RTQDNGOCUGUVGUSWGPºQRQFGOUGTUQ
NWEKQPCFQURGNCXKCFCCÁºQKPFKXKFWCN
'OUGIWPFQNWICTCCÁºQEQNGVKXCUG
EQPXGTVGGOOQVQTFGFKVQRTQEGUUQL¶
SWGITCÁCUCGNCQUCITKEWNVQTGUHCOK
NKCTGUGPEQPVTCOEQPFKÁÐGUFGGXQNWKT
GOFKTGÁºQCGUV¶IKQUOCKUCXCPÁCFQU
FGUWUVGPVCDKNKFCFG
#VWCNOGPVGQOQFGNQFGRTQFW
ÁºQCITÈEQNCFGPQOKPCFCCITKEWNVWTC
EQPXGPEKQPCN UKIPKſEC CITKEWNVWTC
FGHGTVKNK\CPVGUCTVKſEKCKUJGTDKEKFCU
RGUVKEKFCUCNÃOFGETKCÁºQCPKOCNFG
HQTOCKPVGPUKXCXKXGWORGTÈQFQFG
ETKUGRQTOQUVTCTUGWOCCVKXKFCFG
CNVCOGPVGKPUWUVGPV¶XGN+PUWUVGPV¶
XGNRQTSWGÃFGITCFCPVGCQOGKQG
depende de altos inputsGPGTIÃVKEQU
FG KPUWOQU GZVGTPQU EQO EWUVQU
GNGXCFQUGUÃTKQUTGƀGZQUUQEKCKU
A análise propiciou 
concluir que o 
processo de 
cultivo orgânico da 
agricultura consiste 
QDLQWURGXomRGH
novas práticas, 
mais respeitosas 
FRPRDPELHQWH
em sintonia com o 
novo paradigma da 
VXVWHQWDELOLGDGHH
o desenvolvimento 
VXVWHQWiYHO'HQWUR
deste processo, a 
DJULFXOWXUDGHEDVH
orgânica tem se 
convertido em uma 
YLDXWLOL]DGD
(KIWTC5ÈPVGUGFQUƀWZQUKPFWUVTKCNGEQQRGTCVKXCFQ
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5GIWPFQ 
).+'55/#0 
C VTCPUKÁºQFC CITKEWNVWTC EQPXGP
EKQPCN RCTC C CITKEWNVWTC FG DCUG
GEQNÎIKECPºQÃWORTQEGUUQH¶EKN2QT
GUVGOQVKXQ C CITQGEQNQIKC UWIGTG
VTÄUHCUGUFGVTCPUKÁºQ
m HCUG 4CEKQPCNK\CÁºQFQWUQ
FQUKPUWOQUEQPXGPEKQPCKU
mHCUGŌ5WDUVKVWKÁºQFQUKPUWOQU
EQPXGPEKQPCKURQT KPUWOQUCEGKVQU
PC CITKEWNVWTC QTI¸PKEC 
UWDUVKVWKT
CITQVÎZKEQURQT ECNFCU GZVTCVQUFG
RNCPVCUQW KPUGVKEKFCU G HWPIKEKFCU
DKQNÎIKEQUUWDUVKVWKTCFWDQUSWÈOK
EQURQTEQORQUVQQTI¸PKEQGQWRQT
CFWDCÁºQXGTFGGPVTGQWVTQU
mHCUGŌ4GFGUGPJQFCRTQRTKGFC
FGŌ2NCPVKQU EQPUQTEKCFQU TQVCÁºQ
FGEWNVWTCUCVKXKFCFGUCITQƀQTGUVCKU
FKXGTUKſECÁºQFG CVKXKFCFGU Ō KUVQ
HCT¶ EQO SWG CU EWNVWTCU VGPJCO
OGPQUCVCSWGUFGRTCICUGFQGPÁCU
GCRTQFWVKXKFCFGOGNJQTCT¶UKIPKſ
ECVKXCOGPVG
%QOQQDLGVKXQFGFKXWNICTQUGU
VWFQUFGECUQFCUFWCUEQQRGTCVKXCU
OGPEKQPCFCUQUSWCKUHQTCOWUCFQU
RCTCFGVCNJCTGCRTQHWPFCTCCP¶NKUG
a respeito do desenvolvimento da 
CITKEWNVWTC QTI¸PKEC PC TGIKºQFQ
8CNGFQ4KQ2CTFQ CNIWPU EQOGP
V¶TKQU GO TGNCÁºQ CQ UWTIKOGPVQ G
ſNQUQſCFCUEQQRGTCVKXCUGEQNÎIKECU
UºQPGEGUU¶TKQU
Ō 'O CODQU QU ECUQU JQWXG
WOCETÃUEKOQUKIPKſECVKXQFG
CUUQEKCFQU PCU EQQRGTCVKXCU
1UCITKEWNVQTGUCUUQEKCFQUFCU
EQQRGTCVKXCU L¶ VKPJCOWOC
EQPUEKGPVK\CÁºQUQDTGCKORQT
V¸PEKCFCRTQFWÁºQQTI¸PKEC
Ō 1U CUUQEKCFQUFG CODCU EQQ
RGTCVKXCUVCODÃOWUCOQOÃ
VQFQEQPXGPEKQPCNFG EWNVKXQ
RTKPEKRCNOGPVG PCU NCXQWTCU
FG HWOQ&GXKFQ CQ T¶RKFQ
acréscimo de associados nas 
EQQRGTCVKXCU KUVQ TGFWPFQW
GOEQPƀKVQU KPVGTPQUGPVTGQU
OGODTQU&GUVCHQTOCVQTPCUG
ECFCXG\OCKUFKHÈEKN WPKſECT
QUKPVGTGUUGUFQUOGODTQUPCU
EQQRGTCVKXCU#%1#)4+%'.
VKPJCHCOÈNKCUCUUQEKCFCUG
C'%18#.'HCOÈNKCU
Ō #UGZRGTKÄPEKCUCPCNKUCFCUPGU
VGGUVWFQRQFGOUGTFKXKFKFCU
GOFQKUITWRQUFGWONCFQJ¶
WOCOKPQTKC FG CITKEWNVQTGU
FC TGIKºQ%GPVTQ5GTTC 
RCTVG
0QTVGFQ8CNGFQ4KQ2CTFQ
SWGFGEKFKWFGKZCTFGEWNVKXCT
VCDCEQ'NGU EWNVKXCO HTWVCU G
XGTFWTCU CVTCXÃU FQOCPGLQ
QTI¸PKEQ EQOQRTKPEKRCN HQP
VG FG TGPFC %QPSWKUVCTCO
KPFGRGPFGPVGOGPVGFC%1#
)4+%'.UGWRTÎRTKQOGTECFQ
&G QWVTQ NCFQ GPEQPVTCUG
a maioria dos associados da 
OGUOCEQQRGTCVKXCSWGCKPFC
FGRGPFGOFQEWNVKXQFQVCDCEQ
EQOQRTKPEKRCNHQPVGFGTGPFC
QUSWCKU GPEQPVTCTCOOWKVQU
RTQDNGOCU PC TGCNK\CÁºQ FQ
EWNVKXQ QTI¸PKEQ DGO EQOQ
FKHKEWNFCFGU GO TGNCÁºQ ´U
GUVTCVÃIKCUFGOCTMGVKPIRCTC
C EQOGTEKCNK\CÁºQ FQU UGWU
RTQFWVQU
Ō 6GPFQGOXKUVCSWGCOCKQTKC
FQUCITKEWNVQTGUPºQEQPUGIWG
CDCPFQPCT CRTQFWÁºQFG VC
DCEQRQTTC\ÐGUGEQPÏOKECUC
RTQFWÁºQQTI¸PKECſECOCTIK
PCNK\CFCGQUCITKEWNVQTGUEQT
TGOTKUEQUFGPºQGPEQPVTCTGO
WOOGTECFQICTCPVKFQRCTCQU
RTQFWVQUQTI¸PKEQU#OCKQTKC
FQUCITKEWNVQTGUVCODÃOCUUQ
EKCFQU´U EQQRGTCVKXCURGPUC
SWG Q HWOQ Ã G EQPVKPWCT¶
UGPFQWORTQFWVQSWGUGORTG
VGT¶OGTECFQICTCPVKFQ0GUUG
UGPVKFQQCWOGPVQFCRTQFWÁºQ
QTI¸PKEC Ã DCUVCPVG TGUVTKVQ
WOCXG\SWGCKPFCPºQUGFKU
RÐGFGWOOGTECFQICTCPVKFQ
RCTC C EQOGTEKCNK\CÁºQ FQU
RTQFWVQU %QPENWUKXCOGPVG
C RTQFWÁºQ QTI¸PKEC RGTOC
PGEG UGPFQ WOC CNVGTPCVKXC
GPSWCPVQWOCTGPFCCFKEKQPCN
´EWNVWTCFQVCDCEQ
Ō 2CTC QWVTQUOGODTQU CRTQ
EWTCFGCNVGTPCVKXCU UGF¶GO
FGEQTTÄPEKCFQWUQ EQPUVCPVG
GCITGUUKXQFGCITQVÎZKEQUPCU
NCXQWTCUFGHWOQ0QGPVCPVQ
UGPVGOSWGPºQRQFGOCDCP
FQPCTVQVCNOGPVGQHWOQRCTC
FGFKECTUGCQRNCPVKQQTI¸PKEQ
FGHTWVCUGXGTFWTCU0QVCUG
RQTVCPVQ PGUUCU RTQRTKGFC
FGUWOCITCPFG EQPVTCFKÁºQ
RQT WO NCFQ QU CITKEWNVQTGU
RTQFW\GOHWOQWUCPFQRTQ
FWVQUSWÈOKEQU G CITQVÎZKEQU
de alto risco para a saúde e o 
OGKQ CODKGPVG G RQT QWVTQ
RTQFW\GORTQFWVQU SWG UºQ
VQVCNOGPVG NKXTGUFGRTQFWVQU
SWÈOKEQU 'UVGU CITKEWNVQTGU
EQPUKFGTCOUGGUVCTPWORTQ
EGUUQ VTCPUKÁºQFCCITKEWNVWTC
EQPXGPEKQPCNRCTCCQTI¸PKEC
Ō # KORNGOGPVCÁºQ FG WOC
CITKEWNVWTC GZENWUKXCOGPVG
QTI¸PKECRQFGT¶UGTXKCDKNK\CFC
PCOGFKFC GOSWG UG VQTPCT
OCKUTGPV¶XGNSWGCRTQFWÁºQ
EQPXGPEKQPCNFQVCDCEQ
Ō 7OCURGEVQSWGFKHGTGPEKCCU
FWCU EQQRGTCVKXCU CPCNKUCFCU
GUWCUGUVTCVÃIKCUGEQPÏOKECU
Ã Q UGIWKPVG C%1#)4+%'.
VGO EQOQſNQUQſC Q TGRCUUG
FQ EQPJGEKOGPVQ QTI¸PKEQ
GEQNÎIKEQGPSWCPVQSWGC'%1
8#.'F¶OWKVQOCKU ÄPHCUG
CQCURGEVQFCEQPUEKGPVK\CÁºQ
GEQNÎIKEC
Ō 1U TGUWNVCFQUFGUVG VTCDCNJQ
VCODÃOOQUVTCO SWG C KPK
EKCVKXCFGRTQFW\KTCVTCXÃUFQ
OCPGLQ QTI¸PKEQ PºQ RCTVKW
$VH[SHULrQFLDV
analisadas neste 
estudo podem ser 
divididas em dois 
grupos: de um lado 
há uma minoria de 
DJULFXOWRUHVGDUHJLmR
Centro-Serra (parte 
Norte do Vale do Rio 
3DUGRTXHGHFLGLX
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FC KPKEKCVKXCFQUCITKEWNVQTGU
'OCODQUQUECUQUGNGUHQTCO
KPHNWGPEKCFQU RQT TGRTGUGP
VCPVGU FG QTICPK\CÁÐGU PºQ
IQXGTPCOGPVCKUG'/#6'4QU
SWCKUVÄOWOKPVGTGUUGHQTVGGO
RTQOQXGTQEWNVKXQQTI¸PKEQ
Ō  KORQTVCPVG FGUVCECT SWG C
QRÁºQRGNCRTQFWÁºQQTI¸PKEC
ÃHGKVCRQTCITKEWNVQTGUSWGUG
GPEQPVTCOPWOCRQUKÁºQUQEKCN
KPVGTOGFK¶TKCQWUGLCGOVTCP
UKÁºQ G PºQRQT CITKEWNVQTGU
GZENWÈFQU GOCTIKPCNK\CFQU
5QDTGVWFQ UºQ QU CITKEWN
VQTGU SWG PºQ CNECPÁCO QU
RCFTÐGUFQSWGÃEQPUKFGTCFQ
őOQFGTPQŒRGNQURCFTÐGUFC
CITKEWNVWTCEQPXGPEKQPCNOCU
VKTCOXCPVCIGOFC EQPFKÁºQ
UÎEKQGEQPÏOKECGZKUVGPVGRCTC
VTCPUKVCTRCTCWOOÃVQFQFG
RTQFWÁºQFKHGTGPEKCFQ
– Os dados analisados mostram 
SWG WOC CNVGTPCVKXC RCTC C
CITKEWNVWTCHCOKNKCTÃCFKXGT
UKſECÁºQFCRTQFWÁºQRCTC Q
EQPUWOQ RTÎRTKQ CNKCFQ CQ
OGTECFQ#RCTGPVGOGPVG C
OºQFGQDTCRQFGUGTOGNJQT
CRTQXGKVCFCFWTCPVGQCPQVQFQ
GRGTOKVGSWGWOOCKQTPÕOG
TQFGRGUUQCUFQITWRQHCOKNKCT
VTCDCNJGOPCRTQRTKGFCFG
Ō 0GUVG EQPVGZVQRQFGUGFK\GT
SWG QU OÃVQFQU QTI¸PKEQU
WVKNK\CFQUDGOEQOQCUCÁÐGU
EQNGVKXCU UGIWGOWOC NÎIKEC
SWGRÐGGORTKOGKTQRNCPQC
OGNJQTKCFCUKVWCÁºQſPCPEGKTC
FQITWRQHCOKNKCT
# RCTVKT FQ GZRQUVQ CNIWOCU
SWGUVÐGURQFGOUGT NGXCPVCFCUGO
WOEQPVGZVQTGIKQPCNEQOQUGOC
PKHGUVCOCUOWFCPÁCUPCCITKEWNVWTC
FQ8CNGFQ4KQ2CTFQGSWCKUQUGHGK
VQUSWGGNCUVÄOGOQWVTCUTGIKÐGU!
RQUUÈXGNCEQGZKUVÄPEKCFCCITKEWNVWTC
EQPXGPEKQPCNGQTI¸PKECPCTGIKºQ!
A partir da análise regional do 
8CNG FQ4KQ 2CTFQ HQTCOFGUGP
XQNXKFQU VTÄU EGP¶TKQU Q EGP¶TKQ#
ŌEQPVKPWKFCFGFCUVGPFÄPEKCUCVWCKU
QEGP¶TKQ$Ō4GIKºQ#ITQGEQNÎIKEC
QEGP¶TKQ%ŌCNVGTPCVKXCU
Ō 1%GP¶TKQ#Ō%QPVKPWKFCFG
FCU VGPFÄPEKCU CVWCKU Ō UW
RÐGSWGQUCVWCKUOÃVQFQUFG
RTQFWÁºQRQUUCOUGGZRCPFKT
CVTCXÃUFQ EWNVKXQFQ VCDCEQ
1WUQFGRTQFWVQU SWÈOKEQU
G C GURGEKCNK\CÁºQFG EWNVKXQU
OQFGTPQURGTOKVGOQWUQOCKU
KPVGPUKXQFCVGTTC
Ō 1%GP¶TKQ$Ō4GIKºQ#ITQGEQ
NÎIKECŌOQUVTCC KPVGPUKFCFG
FQFGUGPXQNXKOGPVQDCUGCFQ
PCCITQGEQNQIKC
Ō 1%GP¶TKQ% Ō#NVGTPCVKXQ Ō
CNVGTPCVKXCU GOCPCOFGWOC
EQGZKUVÄPEKCFCCITKEWNVWTCEQP
XGPEKQPCNGQTI¸PKEC#UQEKG
FCFGUGOQXGGOFKTGÁºQCWO
HWVWTQCNVGTPCVKXQ+UVQUKIPKſEC
Q ECOKPJQRCTCC EQPUEKÄPEKC
GEQNÎIKEC +UVQ NGXCT¶CQWVTQU
GUVKNQU FG XKFC 'UVG EGP¶TKQ
RQFGT¶UGTWOCUQNWÁºQTGCNKUVC
RCTCCTGIKºQ
2QTſO C CITKEWNVWTC QTI¸PKEC
RQFG QHGTGEGTOÕNVKRNCU UQNWÁÐGU
CQU RTQDNGOCUFGOGKQ CODKGPVG
GEQPÏOKEQU G UQEKCKU# GſE¶EKC G
Q UWEGUUQFGWOFGUGPXQNXKOGPVQ
UWUVGPV¶XGNFGRGPFGTºQPºQUQOGPVG
FG EQPFKÁÐGUFGRTQFWÁºQOCTMG
VKPIGQTICPK\CÁºQOCU UQDTGVWFQ
FQ EQORTQOKUUQFQU CITKEWNVQTGU
%QO Q QDLGVKXQ FG CUUGIWTCT WO
desenvolvimento independente e 
FWTCFQWTQPCU ¶TGCU TWTCKUOWKVQ
VGT¶SWGUGTHGKVQ
5.  Dinamizando a produção 
orgânica na região do Vale 
do Rio Pardo
2CTCOGNJQT GFKPCOK\CT CKPFC
OCKUCUGZRGTKÄPEKCUCITQGEQNÎIKECU
TGIKQPCKUFGXGUGOGNJQTCTCKPHTC
GUVTWVWTCGQTICPK\CÁºQFCUGZRGTK
ÄPEKCUL¶GOEWTUQCUUKOEQOQETKCT
GUVÈOWNQURCTCSWGGNCURQUUCOUGT
FGUGPXQNXKFCUPQUOWPKEÈRKQUQPFG
CKPFCPºQGZKUVGO'UVCÃWOCVCTGHC
EQOWOCNVQITCWFGEQORNGZKFCFG
RQKURCTC C KORNCPVCÁºQ G EQPUQNK
FCÁºQFGWOCPQXCOCVTK\FGRTQ
FWÁºQÃPGEGUU¶TKQ
TGRGPUCTCQT
ICPK\CÁºQFQURTQFWVQTGUCUHQTOCU
CUUQEKCVKXCUCCUUKUVÄPEKCVÃEPKECQU
ECPCKUFGFKUVTKDWKÁºQGEQOGTEKCNK
\CÁºQCUUKOEQOQCUGUVTCVÃIKCUFG
marketingGFGFKXWNICÁºQ
0GUVC RGTURGEVKXC RCTC SWG
UGLCOXKCDKNK\CFCUPQXCUHQTOCUFG
desenvolvimento da agroecologia na 
TGIKºQFGXGOUGTHQOGPVCFCURQNÈVK
ECUFGRCTEGTKCGFGCUUQEKCVKXKUOQ
VCPVQGPVTGCITKEWNVQTGU
RQKUCUGZ
RGTKÄPEKCUGPEQPVTCFCUOQUVTCOSWG
CEQOGTEKCNK\CÁºQGDGPGſEKCOGPVQ
FC RTQFWÁºQ UºQ HGKVQU FG HQTOC
CUUQEKCVKXC GO ITWRQU HQTOCFQU
C RCTVKT FQ KPVGTGUUG FG ECFC WO
FGUGWUOGODTQUSWCPVQGPVTGQU
CIGPVGURTQOQVQTGUFGUVCRT¶VKEC
CU
UQEKCÁÐGU EQOWPKV¶TKCU UKPFKECVQU
QTICPKUOQUIQXGTPCOGPVCKU G PºQ
IQXGTPCOGPVCKUFGPVTGQWVTQUC
RCTVKTFCWPKºQFQUGUHQTÁQUFGUVGU
CIGPVGUSWGRQFGT¶UGQDVGTCEGUUQ
CETÃFKVQVÃEPKECUCFGSWCFCUGOGT
ECFQEQPUWOKFQT
7OCFKſEWNFCFGSWGUGEQPUVCVC
SWCPFQ UG RTQEWTCO KPQXCÁÐGU G
PQXCUHQTOCUFGRTQFWÁºQPQOGKQ
TWTCNÃCUKVWCÁºQFGCRCVKCGOSWG
OWKVQURTQFWVQTGUHCOKNKCTGUUGGP
EQPVTCORQKUQURCEQVGUVGEPQNÎIKEQU
KPVTQFW\KFQURTKPEKRCNOGPVGPCEWN
VWTCFQVCDCEQEQOQVGORQRCUUCO
CőHCEKNKVCTŒQVTCDCNJQFQCITKEWNVQT
#UUKO GNG TGEGDG WOOQFGNQ FG
$HÀFiFLDHR
sucesso de um 
desenvolvimento 
sustentável 
GHSHQGHUmR
QmRVRPHQWHGH
FRQGLo}HVGH
SURGXomRPDUNHWLQJ
HRUJDQL]DomR
PDVVREUHWXGRGR
compromisso dos 
DJULFXOWRUHV
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RTQFWÁºQRTQPVQSWGPºQTGSWGTUWC
RCTVKEKRCÁºQ
#EQOGTEKCNK\CÁºQFCRTQFWÁºQ
CFQVCFCPCHWOKEWNVWTCIGTCQUEJC
OCFQUőEQPVTCVQUFGRCTEGTKCŒ GO
SWGCRTQFWÁºQFC HCOÈNKC TWTCN L¶
RQUUWKWOEQORTCFQTEGTVQHC\GPFQ
EQOSWGQCITKEWNVQTPºQ VGPJCFG
RTGQEWRCTUGEQOCEQOGTEKCNK\CÁºQ
FG UGW RTQFWVQ +UUQ RTGLWFKEC C
KPVTQFWÁºQFGPQXCUEWNVWTCUEQOQ
CUCITQGEQNÎIKECURQKUQURTQFWVQTGU
OWKVCUXG\GUGUVºQFGUCEQUVWOCFQUC
GPHTGPVCTWOOGTECFQKPUV¶XGNWOC
XG\SWGCőHCEKNKFCFGŒFCICTCPVKCFC
EQORTCFCRTQFWÁºQRGNCUGORTGUCU
VTCPUPCEKQPCKUFQVCDCEQCECDCRQT
KPKDKTCKPKEKCVKXCFGUVGURTQFWVQTGU
PCDWUECFGPQXQUOGTECFQURCTC
UGWURTQFWVQU
6. Conclusões
6GPFQGOXKUVCQ CVWCN SWCFTQ
FG KORCEVQU CODKGPVCKU G FG RTQ
DNGOCU UQEKCKU CRCTVKT FCFÃECFC
FGQUTGUWNVCFQUFCCRNKECÁºQ
das estratégias convencionais de 
FGUGPXQNXKOGPVQ L¶ EQOGÁCXCO C
UGOQUVTCT KPUWHKEKGPVGU RCTC FCT
EQPVCFCU ETGUEGPVGU EQPFKÁÐGUFG
FGUKIWCNFCFGUGFGGZENWUºQUQEKCN#
VTCPUKÁºQFGWOCCITKEWNVWTCEQPXGP
EKQPCNRCTCWOCCITKEWNVWTCQTI¸PKEC

UWUVGPV¶XGNPQTVGKCUGRCTCWORTQ
EGUUQITCFWCNFGOWFCPÁCCVTCXÃU
FQVGORQPCUHQTOCUFGOCPGLQFQU
CITQGEQUUKUVGOCUVGPFQEQOQOGVC
CRCUUCIGOFGWOOQFGNQCITQSWÈ
OKEQFGRTQFWÁºQCWOOQFGNQQW
GUVKNQFGCITKEWNVWTCSWGKPEQTRQTGO
RTKPEÈRKQUOÃVQFQUGVGEPQNQIKCU
#KFGKCFGDCUGGEQNÎIKECUGTGHGTG
CWORTQEGUUQFGGXQNWÁºQEQPVÈPWC
OWNVKNKPGCT G ETGUEGPVG PQ VGORQ
RQTÃOUGOVGTWOOQOGPVQſPCNFG
VGTOKPCFQ2QTUGVTCVCTFGWORTQ
EGUUQUQEKCNKUVQÃRQTFGRGPFGTFC
KPVGTXGPÁºQGFCKPVGTCÁºQJWOCPC
CVTCPUKÁºQCITQGEQNÎIKECKORNKECPºQ
UQOGPVGCDWUECFGWOCOCKQTTCEKQ
PCNK\CÁºQGEQPÏOKEQRTQFWVKXCEQO
DCUGPCUGURGEKſEKFCFGUDKQHÈUKECUFG
ECFCGEQUUKUVGOCOCUVCODÃOWOC
OWFCPÁCPCUCVKVWFGUGXCNQTGUFQU
CVQTGUUQEKCKUGOTGNCÁºQCQOCPGLQ
GEQPUGTXCÁºQFQUTGEWTUQUPCVWTCKU
2QTKPENWKTEQPUKFGTCÁÐGUFGPCVWTG\C
FKXGTUC
GEQPÏOKECEWNVWTCNUQEKCN
RQNÈVKEC CODKGPVCN GPVTGQWVTCUQ
RTQEGUUQFGVTCPUKÁºQCITQGEQNÎIKEC
PºQFKURGPUCQRTQITGUUQVÃEPKEQGQ
CXCPÁQFQ EQPJGEKOGPVQ EKGPVÈſEQ

%156#$'$'4
2GTEGDGUGSWGQFGUGPXQNXKOGP
VQFGGUVCFQUGRGSWGPQUOWPKEÈRKQU
DCUGCFQU CRGPCUPQ UGVQTWTDCPQ
KPFWUVTKCNGUV¶HCNKFQ1HCNUQUQPJQ
de atrair médias e grandes indústrias 
RCTCCURGSWGPCUGOÃFKCUEKFCFGU
CRQUVCPFQ VQFQU QU TGEWTUQU RÕ
DNKEQU DWUECPFQIGTCT GORTGIQU G
CWOGPVQFCCTTGECFCÁºQſUECN GUV¶
ECFCXG\OCKUFKHÈEKNFGEQPETGVK\CT
&WTCPVGOWKVQUCPQUGUVCRGTURGEVK
va de desenvolvimento vem nortean
FQCUCÁÐGUFGOWKVCUCFOKPKUVTCÁÐGU
HGFGTCNGUVCFWCKUGOWPKEKRCKUOCU
ÃJQLGCTGCNKFCFGFGWOPÕOGTQSWC
UGSWGKPUKIPKſECPVGFGOWPKEÈRKQU
5GIWPFQFCFQUFC(#1+0%4#
C CITKEWNVWTC HCOKNKCT GORTGICPQ
$TCUKNEGTECFGFCURGUUQCUSWG
VTCDCNJCOPC ¶TGC TWTCN TGRTGUGP
VCPFQEGTECFGFQVQVCNFCRQRW
NCÁºQ GEQPQOKECOGPVG CVKXC#NÃO
FKUUQCIGTCÁºQFGWOGORTGIQPQ
ECORQRTKPEKRCNOGPVGPC CITKEWN
VWTCHCOKNKCTTGRTGUGPVCEWUVQDGO
OCKUDCKZQSWGCIGTCÁºQFGWOGO
RTGIQPCUCVKXKFCFGUWTDCPCU6CO
DÃO Ã TGURQPU¶XGN RGNC RTQFWÁºQ
FG FQU CNKOGPVQU EQPUWOKFQU
PQ$TCUKN1UCITKEWNVQTGUHCOKNKCTGU
RQTVCPVQEQORÐGOWOKORQTVCPVG
UGIOGPVQRTQFWVKXQQEWRCPFQWOC
¶TGCFGFCUVGTTCUCITÈEQNCUFQ
$TCUKN #KPFC UGIWPFQ FCFQU FC
(#1+0%4#J¶PQRCÈUOKNJÐGU
FG GUVCDGNGEKOGPVQU TWTCKU&GUVGU
GUVCDGNGEKOGPVQU OKNJÐGU UºQ
QEWRCFQURQTCITKEWNVQTGUHCOKNKCTGU
EQOOCKUFGFCRQRWNCÁºQTWTCN

(#1+0%4#
%QOQ KPEGPVKXQ ´ CITKEWNVWTC
FKPCOK\CUGQFGUGPXQNXKOGPVQPQU
QWVTQUUGVQTGUGEQPÏOKEQU'UVCDGNG
EGTWORTQLGVQFGFGUGPXQNXKOGPVQ
OWPKEKRCN QWOGUOQ TGIKQPCN DC
UGCFQPC CITKEWNVWTC HCOKNKCT UWU
VGPV¶XGNPºQÃCRGPCUWOCRTQRQUVC
RQNÈVKEC RCTC Q UGVQT TWTCN Ã WOC
PGEGUUKFCFGGWOCEQPFKÁºQFGHQTVC
NGEKOGPVQFCGEQPQOKCFGWOITCPFG
PÕOGTQFGOWPKEÈRKQUDTCUKNGKTQU
QFGUGPXQNXKOGPVQEQOFKUVTKDWKÁºQ
FGTGPFCPQUGVQTTWTCNSWGXKCDKNK\C
G UWUVGPVC Q FGUGPXQNXKOGPVQ FQ
UGVQTWTDCPQ
#CITKEWNVWTCHCOKNKCTÃVCODÃO
CDCUGRCTCQHQTVCNGEKOGPVQFCUQ
EKGFCFGEKXKNPC¶TGCTWTCN5QOGPVG
C CITKEWNVWTC HCOKNKCTRQFG HQTOCT
WOCITCPFGTGFGFCUOCKUFKXGTUCU
HQTOCUCUUQEKCVKXCUSWGKTºQEQPUQNK
FCTCFGOQETCVK\CÁºQGCRCTVKEKRCÁºQ
FC RQRWNCÁºQ TWTCN EQPUVTWKPFQ
EKFCFCPKCPQECORQ
('6#)
#DWUECFGFGUGPXQNXKOGPVQ G
FGWOCCITKEWNVWTCUWUVGPV¶XGNGZKIG
WOCPQXCRQUVWTC GWOPQXQ VKRQ
FGCVWCÁºQFC UQEKGFCFG2QTVCPVQ
Ã RTGEKUQ TGEQPJGEGT SWG GPVTG QU
CITKEWNVQTGU G UWCU HCOÈNKCU GZKUVG
WOUCDGTWOEQPLWPVQFGEQPJGEK
OGPVQUSWGUºQHWPFCOGPVCKURCTC
QFGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN&KUUQ
TGUWNVCSWGVQFCCCÁºQFGXGUGTEC
RC\FGEQPVTKDWKTRCTCCKPVGITCÁºQ
FQUFKHGTGPVGU UCDGTGU DWUECPFQC
EQPUVTWÁºQUQEKCNFGEQPJGEKOGPVQU
CFGSWCFQURCTCQFGUGPXQNXKOGPVQ
dos potenciais agrícolas de cada 
ecossistema e dos potenciais de de
UGPXQNXKOGPVQUWUVGPV¶XGNRTGUGPVGU
Durante muitos anos, 
esta perspectiva de 
desenvolvimento 
vem norteando as 
Do}HVGHPXLWDV
DGPLQLVWUDo}HV
federal, estaduais e 
municipais, mas é 
KRMHDUHDOLGDGHGH
XPQ~PHURTXDVH
TXHLQVLJQLÀFDQWHGH
PXQLFtSLRV
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GO ECFC EQOWPKFCFG =?&GXGO
UGT ETKCFCU GUVTWVWTCUSWGRQUUKDK
NKVGOQ UWTIKOGPVQFG EQPUEKÄPEKC
GEQNÎIKEC G TGURQPUCDKNKFCFG UQEKCN
FQUCVQTGU EQOTGHGTÄPEKC CQU UGWU
GURCÁQUFGXKFC VTCPUHQTOCPFQCU
UWCUCÁÐGUKOGFKCVCUGOGUVTCVÃIKCU
FWTCFQWTCUGCFCRVCFCU´ UEQPFKÁÐGU
HÈUKECUUÎEKQGEQPÏOKECUGEWNVWTCKU
=?EQPHGTKT%Q[G0GWDWTIGT

0QECUQFCTGIKºQFQ8CNGFQ4KQ
2CTFQEQPUVCVCOUG KPEKRKGPVGUGZ
RGTKÄPEKCUCITQGEQNÎIKECUSWGRQFGO
UGTECTCEVGTK\CFCUEQOQCNVGTPCVKXCU
´RTQFWÁºQFQVCDCEQ'UVCRTQFWÁºQ
ICTCPVGCEQPVKPWKFCFGFQFGUGPXQN
XKOGPVQTGIKQPCNDCUGCFQPQURTKPEÈ
RKQUFGWOCCITKEWNVWTCőOQFGTPCŒ
#U GZRGTKÄPEKCU CITQGEQNÎIKECU PC
TGIKºQ RQTÃO CKPFC ECTGEGOFQ
GPICLCOGPVQFCUQEKGFCFGEQOQWO
VQFQ QSWGCU VQTPCOXWNPGT¶XGKU
HTGPVGCQ EQPVGZVQ UÎEKQGEQPÏOKEQ
TGIKQPCNCVWCN
&G HQTOCIGTCN QU CITKEWNVQTGU
HCOKNKCTGU FQ8CNG FQ 4KQ 2CTFQ
PGEGUUKVCOEQORCVKDKNK\CTFKXGTUQU
HCVQTGU DWUECPFQ CLWUVCTUG ´UFG
OCPFCUFGWOOGTECFQINQDCNK\CFQ
SWGGUVCDGNGEGETGUEGPVGUGZKIÄPEKCU
SWG FK\GO TGURGKVQ ´ GHKEKÄPEKC
RTQFWVKXC VÃEPKEC SWCNKFCFG G
OCKU TGEGPVGOGPVG ´ RTGUGTXCÁºQ
CODKGPVCN%QOGZEGÁºQFQCURGEVQ
CODKGPVCNQVCDCEQCKPFCVGOUKFQ
QſQEQPFWVQTSWGCVGPFGCQUTGSWK
UKVQUOGPEKQPCFQU G SWG KORTKOG
KFGPVKFCFG´TGIKºQ
Referências 
#./'+&#,CNEKQPG&CKFGQNQIKCFQ
RTQITGUUQ´KFÃKCFGFGUGPXQNXKOGPVQ

TWTCN UWUVGPV¶XGN +P#./'+&# ,
0#8#441< 
1TIReconstruindo 
a agricultura: Idéias e ideais na pers
RGEVKXC FQ FGUGPXQNXKOGPVQ TWTCN
UWUVGPV¶XGN2QTVQ#NGITG'FKVQTCFC
7PKXGTUKFCFG7(4)5R
#.6+'4+//#5'4#1&GUGPXQN
XKOGPVQTWTCNUWUVGPV¶XGNPC#OÃTKEC
.CVKPC %QPUVTWKPFQ FG DCKZQ RCTC
EKOC+P#./'+&#,G0#8#441<

1TIReconstruindo a agricultura: Idéias 
e ideais na perspectiva do desenvolvi
OGPVQTWTCNUWUVGPV¶XGN2QTVQ#NGITG
'FKVQTC FC 7PKXGTUKFCFG7(4)5
R
#8.#..'/#064QDGTVViagem 
pela província do Rio Grande do Sul6TCF
6GQFQTQ%CDTCN$GNQ*QTK\QPVG'F
+VCVKCKC5ºQ2CWNQ'FFC7PKXGTUKFCFG
FG5ºQ2CWNQR
$'<'44#/CTKCFQ%CTOQ.KOC8'+
)# ,QUÃ'NKFC 
%QQTFAgricultura 
Sustentável.//#+$#/#%QPUÎTEKQ
/WUGW'OÈNKQ)QGNFKR
%#214#.(TCPEKUEQ4QDGTVQ%15
6#$'$'4,QUÃ#PVÏPKQ#ITQGEQNQIKC
G&GUGPXQNXKOGPVQ4WTCN5WUVGPV¶XGN
2GTURGEVKXCUFGWOCPQXC'ZVGPUºQ
4WTCN. +P '6)'58KTIÈPKC'NKUCDGVC

1TIDesenvolvimento Rural: 2QVGPEKC
NKFCFGUGOSWGUVºQ. 5CPVC%TW\FQ5WN
'&70+5%2
Ō
%#214#.(TCPEKUEQ%156#$'$'4
,QUÃAgroecologia e desenvolvimento rural 
sustentável:RGTURGEVKXCURCTCWOCPQXC
GZVGPUºQ TWTCN 2QTVQ#NGITG '/#
6'4#5%#4XPLCPOCT
%105'.*14')+10#.&'&'5'0
81.8+/'061&18#.'&14+1
2#4&1Ō%14'&'Plano Estratégico 
de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo 
Ō%CTCEVGTK\CÁºQFC4GIKºQ mRCTVG
5CPVC%TW\FQUWN'&70+5%
%156#$'$'4 ,#Acción colectiva 
y procesos de transición agroecológica 
en Rio Grande do Sul, BrasiN%ÎTFQDC
R6GUG
&QEVQTCFQGP#ITQ
GEQNQIÈC2TQITCOCFG&QEVQTCFQGP
#ITQGEQNQIÈC%CORGUKPCFQG*KUVQTKC
+5'%'65+#07PKXGTUKFCFFG%ÎTFQ
DC'URCÌC
%1;/0'7$74)'4/As frentes 
pioneiras na Amazônia brasileira entre 
globalização e sustentabilidade.+P%'*7
%GPVTQFG'UVWFKQU#NGZCPFGTXQP
*WODQNV 
*TUI 2TKOGT'PEWGPVTQ
+PVGTPCEKQPCN*WODQNFV$WGPQU#KTGU

%&4QO
'6)'58KTIÈPKC'NKUCDGVC)GQITCſC
Agrária: a contribuição de Leo Waibel5CP
VC%TW\FQ5WN'&70+5%R
'6)'58KTIÈPKC'Sujeição e resistência: 
QUECORQPGUGUICÕEJQUGC KPFÕUVTKC
FQHWOQ5CPVC%TW\FQ5WN(+5%
'6)'58KTIÈPKC'Desenvolvimento Ru-
ralRQVGPEKCNKFCFGUGOSWGUVºQ5CPVC
%TW\FQ5WN'&70+5%
).+'5/#005VGRJGP4Agroecologia: 
RTQEGUUQU GEQNÎIKEQU GOCITKEWNVWTC
UWUVGPV¶XGN2QTVQ#NGITG'FFC7PK
XGTUKFCFG7(4)5
-#40122 'TKECKleinbauern zwis-
chen konventioneller und ökologischer 
LandwirtschaftFCU$GKURKGNFGT4GIKQP
8CNGFQ4KQ2CTFQ 
$TCUKNKGP 
6GUG
&QWVQTCFQ6×DKPIGP
-.#4/#00*GTDGTV#FGNKOKVC
ÁºQVGTTKVQTKCNFCCÁºQRÕDNKECPQ4KQ
)TCPFGFQ 5WN EQPVTKDWKÁºQRCTC Q
FGDCVG+P'0%106410#%+10#.
&##0274 4KQFG ,CPGKTQ
Anais 4KQFG,CPGKTQX
-.#4/#00*GTDGTVRegião e Identi-
dade Regional: um estudo da espacialização 
e representatividade regional no Vale do 
Rio Pardo&KUUGTVCÁºQ
/GUVTCFQ
GO&GUGPXQNXKOGPVQ4GIKQPCN7PK
XGTUKFCFGFG5CPVC%TW\
0­%.'1&''567&15'6%0+%#5
'/)'561Ō076'27(4)5. Infor-
mações Sócio-econômicas do Estado do Rio 
Grande do Sul&KURQPÈXGNGOJVVR
PWVGRCFOWHTIUDT  #EGUUQ GO 
FGLCP
5#%*5 +IPCE[Ecodesenvolvimento 
– ETGUEGTUGOFGUVTWKT5ºQ2CWNQ8ÃT
VKEG6TCFWÁºQFG'PGKFC#TCÕLQ
5#0615/KNVQPA urbanização brasi-
leira. 5ºQ2CWNQ*WEKVGER
5+0&+%#61&# +0&­564+#&1
(7/1Ō5+0&+(7/1A agroindústria 
do fumo no sul do Brasil. 5CPVC%TW\FQ
5WN5+0&+(7/1R
